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BOARD OF TRUSTEES 
J ohn F. T arley, Chairma n; Peter H . Kunt z, Vice-C ha irma n; 
Raymond L. Fit z, S. M ., Secretary; George B. Barrett, S. M ., Willi am 
R . Behringer, S. M ., M arion F. Belka , S. M ., J ohn W. Berry , C larence 
E. Bowma n, Victor J. Cassano, Sr ., George C. Cooper, Mary J oa n 
Coultas , C .D.P., L. Wi lli am Crotty, C harles W. Da nis, Sr ., Richa rd 
H . Finan, Phyllis K. Finn, J ames J. G il va ry, Richard F. G lennon, 
Anthony J. lpsaro, S. M ., Richard J. J acob, Eugene C. Kennedy, 
Thomas A. Klein, R . Sta nley La ing, Sta nley G . Mathews, S.M ., 
Thomas 0 . Mathues, J ohn A. McG rath, S. M ., Lloyd H . O 'Hara, 
J esse Phi li ps, J ohnJ. Schneider, S. M. , W ill iam P. Sherma n, Hugh E. 
Wall , Jr . 
HONORARY TRUSTEES 
Norma n P. Auburn , Edwin G. Becker, E. Bartlett Brooks, Willia m J. 
Ferree, S. M ., Norma n L. Gebhart , Stanley Z. G reenberg, Carroll A. 
Hochwa lt, J ohn J. J a nsen, S.M ., I. H. Jones , Virgini a Kettering 
Ka mpf, Herma n F. Lehman, Da niel]. M ahoney, Robert S. Ma rgolis, 
Eugene A. May!, H . Talbott Mead , Bet ty Rogge Morse, Kennet h P. 
Morse, Sr ., Robert S. O elma n, Louis F. Polk, Wa lter A. Reiling, 
David L. Rike, George E. Sheer, Paul A. Sibbing, S. M. , Richard L. 
T errell , C . W ill iam Verity, Louis Woza r . 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S. M ., Pres ident ; Joseph W. Sta nder , S. M ., Vice 
President for Academic Affairs a nd Provost; Ma rga ret M. Holla nd , 
Vice President for Student Development a nd Dea n of Students; 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W . VonderBrink, Vice President for Fina ncial Affairs a nd Treasurer ; 
Thomas T. Montiegel , Vice President for Development and Alumni (/' --1--1.., 
Relations. -~ v)t,-"1,'1'1R.,,,i/ ~--a_ 
/ t> 
;;;. I 3 
UNIVERSITY MARSHAL 
Robert L. Mott , Chairman, Department of Mechanical 
Engineering Technology - Marshal 
Bernard]. Bedard, Department of English - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
J. William Friel , Department of Mathematics 
Francis J. Henninger, Department of English 
Joseph]. Kepes, Department of Physics 
Gerald E. Kerns , Chairman, Department of f;_olitical Science 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth]. Kuntz, Chairman, Department of Psychology 
Daniel F. Palmert , Assistant Registrar, Registration 
Donald W. Morefield, Department of Physical and Health Education 
John E. Rapp , Department of Economics and Finance 
Robert G. Sanford, Department of Accounting 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal , are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10 :00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
R . Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
Susan Reindl and 
the Audience 
- John F. Tarley 
The President 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Music 
CHARLES WENDELKEN-WILSON 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
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Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humane l ettres 
ERMA FISTE BOMBECK 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTHEM Susan Reindl and 
the Audience 
R ECESSIONAL - R . Alan Kimbroug~ 
STAGE PARTICIPANTS : 
John F. Torley, Chairman of the Board of Trustees; Raymond L. Fitz, 
S.M ., President ; Erma F. Bombeck, Norman George, Patrick S. Gilvary, 
Francis J. Henninger, William J. Hoben, Margaret M . Holland, Ellis A. 
Joseph, Francis M . Lazarus, James L. McGraw, Thomas T. Montiegel , 
George B. Noland, Russell A. Primrose, Elizabeth L. Schroeder, Joseph W . 
Stander, S.M. , Henry H . Stick, Gary A. Thiele, Charles Wendelken-Wilson. 
Please remain seated during the recessional 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLI AM j. H OBEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
LINDA S. BUDD - - - - - - - - - - Ottawa, OH 
KATHRYN ANN CULLOO - - - - Walnut Creek, CA 
DONNA M . DOLE - - - - - - - North Collins, NY 
DEBRA G. HODAPP - - - - - - - - - Dayton, OH 
NANCY ANN MAY - - - - - - - - Uniontown, OH 
PATRICIA RUTH SCHETTER - - - - - - Toledo, OH 
RHONDA J. SHULTZ - - - - - - - Van Wert, OH 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
J AMES L. M CGRAW, A SSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHN OLOGr 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MILTON HAMILTON 
- - - - - - Washington, DC 
I ,'i\ 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
_l,li/JluK 5~ u, ,ti J( SO ~ w Philadelphia, OH JAMES JOHN SHEEHAN Rahway, NJ 
ANTHROPOLOGY 
BRYAN A. KEYES - - - - - - - - - - - Trenton, NJ 
CHEMISTRY 
PAUL ANTHONY BEDNARZYK - - - Morristown, TN JAMES NAUGHTON MARTEN - - - - - - Miami, FL 
PETER SPYROS AGIOVLASSITIS 
CARMINE ENRICO ANGIOLI 
DARON M. APRIL -
MARIA BELMONTE - - - -
CAROL ANN BIBY 
BARBARA ANN BIRKHEAD 
PATRICK KEVIN BOYLE -
magna cum laude 
BETH ANN BRANDEWIE 
DANIELE. BRENNER -
LYNN ANN BREWSTER 
cum laude 
WILLIAM PAUL BROSS 
DEBRA ANN BUSEMEYER , -
MICHAEL PATRICK CAINE 
BRET LANE CAMPBELL 
summa cum laude 
DANIEL P. CAVINS - -
NANCY E. CERRA 
DEBORAH LYN COBLER 
DONNA MARIE COLBY 
DANIEL EDWARD COLLINS 
KEVIN G . CRISLER - - -
PETER J. DAVIS - - - - -
LINDA JEANNE DECKERT 
ANNE M . DEVANY - -
THOMAS E. DIDATO - -
JOHN JOSEPH DOLAN -
LARRY WILLIAM DRYDEN 
DARLENE ELIZABETH DUROURE 
cum laude 
CHARLES MICHAEL ERNST 
CYNTHIA MARIE FAZIO 
GARY EDWARD FILIPS 
EILEEN MARIE FOLEY -
ANNALYNN FORD - -
JEFFREY LYLE FRIEDMAN 
COMMUNICATION ARTS 
Brooklyn, NY 
Brooklyn, NY 
- Bristol.CT 
Westchester, IL 
- St. Louis, MO 
- New City, NY 
Brentwood, NY 
- - Celina, OH 
Wilmington, DE 
Willowick, OH 
West Chester, OH 
Edgewood, KY 
Pittsburgh, PA 
- Arlington, VA 
Westerville, OH 
- Danbury, CT 
- Kettering, OH 
- Maplewood, NJ 
- - Hamburg , NY 
- - Kettering , OH 
Williamsville, NY 
Union, NJ 
- - - Toledo, OH 
- Middletown, CT 
Webster Groves, MO 
Dayton, OH 
Williamsville, NY 
Cincinnati, OH 
Springfield, OH 
- - Parma, OH 
Wauwatosa, WI 
- Huntington, IN 
Woodcliff Lake, NJ 
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ROBERT P. GERBIN 
SUSAN VERONICA GORMAN 
ELIZABETH HELEN GRACE 
HOLLIS A. HAXBY 
THOMAS MICHAEL HICKEY -
MARGARET ANN HOLVERSTOTT 
COLLEEN MARIE HOWARD 
LYNN ANN HUNTINGTON - -
EMILY ANN HUYSMAN - - - -
MATTHEW GEORGE JACKSON 
KATHLEEN ANN KENNEY - -
STEVEN GERARD KERRIGAN 
JULIA KATHRYN KLUG 
summa cum laude 
BARBARA ANN KOBEL 
JEAN ANNE KOWALSKI 
DANA ANNE LAWLOR 
TERRI F. LEE - - - - - -
VINCENT J. LEON 
Jamesville, NY 
Syracuse, NY 
LaGrange, IL 
Oak Brook, IL 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
- Indianapolis, IN 
Dayton, OH 
- Rochester, NY 
- Chatham, NJ 
- - Sidney, OH 
- Ft. Wayne, IN 
Hicksville, NY 
Erie, PA 
Venice, FL 
Detroit,MI 
Port Jervis, NY 
Parkersburg, WV 
- - Brooklyn, NY 
- McKeesport, PA 
- Glen Head, NY 
CHARLES LEO LICHIELLO 
RICHARD W . LORD - - -
TIMOTHY WILLIAM MACKO 
THOMAS FRANCIS MAZZA 
LOUISE ANNE McCARTHY Huntington Station, NY 
cum laude 
MARY ELLEN ANN McLAUGHLIN 
STEVEN MICHAEL MEHALL 
magna cum laude 
VINCENT R. MISITI, JR. - -
DANA MICHELE MITCHELL 
JACQUELINE FAYE MITCHELL 
DONNA ANNE MORTEL 
JAMIE RENEE MULLINS 
cum laude 
KATHLEEN A. MUNGER 
J. PATRICK MURPHY -
North Merrick, NY 
Dayton, OH 
Batavia, NY 
Washington, DC 
Brooklyn, NY 
- Xenia, OH 
Kettering, OH 
Worthington, OH 
- Westerville, OH 
MAUREEN LOUISE MURPHY 
RALPH J. NAPPI 
JAMES ROBERT NEUMANN 
DIANE J. O'NEIL - - - - -
KEVIN EDWARD OTTO - -
JAMES MICHAEL PARSONS 
MARK ANDREW PORTA 
MARK ANDREW PRIBISH 
CAROLYN RUSNAK 
cum laude 
DAVID ALEX SARAS 
magna cum laude 
LAWRENCE EDWARD SAUER 
MARK ANDREW BRENTON 
MARY VIRGINIA FERRON 
cum laude 
SERENA J. ALTHOFF - -
LISA GALE ANNIS - - -
ROBERT M . BUCHTMAN 
magna cum laude 
Teacher Certification 
ROBERTA BERNICE COMBS 
ANN BERNADETTE DAVIS 
THERESA ANN HARPER - -
Teacher Cerficia~ · n 
LINDA HOFFM~t,I ii~ -
cum laude fY\ 1 
ELIZABETH M . MUND - - -
MARY MARGARET PHILLIPS 
SHELLEY ANNE RECORD -
- Indianapolis, IN 
Landing, NJ 
- Cincinnati, OH 
- Columbus, OH 
Upper Montclair, NJ 
- Westfield , NJ 
- Loveland, OH 
Somerville, NJ 
Ambridge, PA 
N . Catasauqua, PA 
Greenville, OH 
TERESA A. SCHAEFER ~ k.:!: PA 
GERALD JOSEPH SHANNON - - - Cincinnati, OH 
MICHAEL EDWARD SMITH Ventnor, NJ 
JUDITH L. SPELMAN West Homestead, PA 
SHARON M . STEILBERG - - Louisville, KY 
WILLIAM PAUL STOREY - Birmingham, Ml 
ELIZABETH J. SWEENEY - Indianapolis, IN 
KENS. SWINK - - - - Brookville, OH 
DEBORAH SUE TRUE - - Chillicothe, OH 
DAN VANCE - - - - - Dayton, OH 
JEROME JOSHUA WALSH West Sayville, NY 
ANN MARIE WELCH - - Louisville, KY 
NANCY E. ZEBER - Rocky River, OH 
ECONOMICS 
Roanoke, VA 
Tacoma, WA 
ENGLISH 
Dayton, OH 
Reynoldsburg , OH 
- - Cincinnati, OH 
- Camp Dennison, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Medina, OH -
- Akron, OH 
- Byran , OH 
Clifton Springs, NY 
JAY D. GOULD 
summa cum laude 
LINDA MARIE MARTENS 
Dayton, OH 
Cleveland, OH 
MARTA LYNNE RIORDAN - - - - Williamsville, NY 
~ cum laude StJ/A/Yl ~ 
PATRICIA JEAN SCHUMANN - - Henrietta, NY 
magna cum laude 
LINDA ELAINE SKINNER 
DEBORAH ANN SMITH 
MARY ELLEN STEFANI 
BARBARA THURMAN -
MARKE. TRAPHAGEN 
magna cum laude 
- Chillicothe, OH 
Bloomingdale, IL 
Naperville, IL 
- Sonora , KY 
Wayland, NY 
THOMAS LEE UNDERINER - - - - - - Beaver, PA 
,a-.i- cum laude SV/¥1 /VI A 
JANICE ARLENE WENNING Dayton , OH 
magna cum laude 
FINE ARTS 
KIMBERLY A. CLARK - - - - - - - - - - Erie, PA MARY FRANCES MAGNER Dayton, OH 
MARY CLARE DREW 
MAURICE FRANCIS BUSHROE 
JOHN MICHAEL CURRAN 
magna cum laude 
MARGARET M. GRACE -
EDWARD A. LACY - - -
RICHARD PATRICK LARMER 
Teacher Certification 
CHRISTOPHER LARSON - -
FRENCH k p., 
Indianapoli s, IN KAREN ILSA PERL C ~ - - - - Cleveland, OH 
HISTORY 
- Monroe, Ml 
- Buffalo, NY 
Arlington , VA 
Dayton, OH 
Coventry, RI 
Coraopoli s, PA 
JOHN J. SEITZ - - -
JULIA M . SMITH 
magna cum laude 
BARBARA MARY TRIZZINO 
DAVID THOMAS YATES 
summa cum laude 
Teacher Certification 
MATHEMATICS 
- - - - - Kettering , OH 
- - - Fort Jennings, OH 
Cleveland Heights, OH 
- - - - - - Parma , OH 
GARY ALAN KRUSE - - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
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MUSIC 
ERIC J. SUTTMAN - • - - - - - - - Kettering , OH 
PHILOSOPHY 
JOSEPH LAWRENCE LUEHRMANN, JR . 
· · · · · · "PrffN:.A · - · · Cincinnati , OH 
cum laude /J' 
PHOTOGRAPHY 
JOSEPH MICHAEL CRANE 
magna cum laude 
--J-! ICHARD T. FLATLEY - - - -
STEVEN DOUGLAS GILLESPIE 
Reynoldsburg, OH 
Pawtucket, RI 
Louisville, KY 
CHRISTINE ANNE GREGORICH 
RAYMOND J. THOMSON 
t JODIE LYNN VUCKOVICH 
DANIEL ALLEN YEAZELL 
POLITICAL SCIENCE 
JEFF P. BAKER - - - - - - - Dayton, OH 
SUSAN SCHOCKLlt-j.G BLASIK · · · · Braddock, PA 
cum laude /Ylfrf:fl'l-/r 
MONICA ANN BRAMLIJ H, 1 - Wel} !::o.crollton, OH THOMAS E. CONWAY t-U~ i,/t. 'JJ.C Erie, PA 
EILEEN FRANCES CROTTY Dayton, OH 
cum laude 
MITCHELL ALAN CUTLER 
MARTI ANNE ECKERT 
HOWARD FRANCO, JR. 
cum laude 
MICHAEL DAVID GALVAN 
ROBERT C. GEIGER, JR. - -
GORDON NICHOLAS GEMMA 
cum laude 
BERNARD J. GLAVY 
Dayton, OH 
Rochester, IN 
Red Hawk, NY 
Parma Heights, OH 
Westburg, NY 
- Ocean, NJ 
Hamberg, NY 
BENJAMIN EDWARD HARRISON, Ill 
PATRICIA ANNE HAYDEN -
HAROLD ANDREW HORELL 
magna cum laude 
JEAN ANN KELLY 
magna cum laude 
CHRISTOPHER M . KOHN 
:, 1;r;, A-m laude 
- Chicago, IL 
Arlington , VA 
Altoona, PA 
Kettering, OH 
Marietta , GA 
BARBARA ANN LaBRIER 
MEGAN ELLEN McANDREWS 
TIMOTHY GERARD MERKER 
magna cum laude 
WILLIAM LINDSAY "!ALL 
cum laude 
EILEEN M. PALMER - - -
CHERYL ANN PETERSON 
JOHN DAVIS PORCARI -
KATHI LYNNE REYNOLDS 
ROBERT JOSEPH RIDGE -
magna cum laude 
LINDA LOUISE SARGENT 
KENNETH RAY SHEETS -
CHRISTIANE . SIPPEL - -
CLAUDETTE MARIE SPANEL 
magna cum laude 
GREGORY ROBERT ST AK -
RANDALL LEE STUMP - - -
MICHAEL JOSEPH SULLIVAN 
cum laude 
JAMES CHARLES TRIOLA 
cum laude 
PSYCHOLOGY 
ROBBIN WILLIS BARKSDALE 
SYLVIA RUTH BROOKS 
cum laude 
ANNETTE MARIE COLECCHI 
EMILY RANDOLYN DEBNAM 
ELIZABETH ANN FARREN 
JUDITH A. FELTMANN 
MARIA A. GIBERGA -
BARBARA JEAN GILL 
t JERRY GRADS KY 
MARJORIE LEE HIRSCHFELD 
TRACY ANNE HUNSAKER 
MICHAEL ROBERT JASKO 
JOAN MARY JOSEPH -
HOLLY KEIL KATCHMER 
BILL M . LARKIN 
t in Absentia 
Philadelphia , PA 
Shrewsbury, NJ 
• Glassport, PA 
Raleigh, NC 
- Kettering , OH 
Washington , MO 
Convent Station, NJ 
- Chatham, NJ 
- - Vandalia, OH 
· Toms River, NJ 
Chesterfield , MO 
En!'lwell , NY 
E. Northport, NY 
Cincinnati, OH 
St. Marys, OH 
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CHERYL A . LYNCH 
SALLIE SUZANNE MILLER 
cum laude 
VANESSA LYNN MOORE 
cum laude 
LYNN THERESE MURRAY 
summa cum laude 
LISA ANN NAGORSKI · 
STEPHEN OROSS, Ill 
KATHLEEN MARY PANULA 
cum laude 
KAREN LEE PETERSON 
ELIZABETH MARY PHILIPP 
MARY ELIZABETH POTELICKI 
magna cum laude 
VICKI KAY REAVES 
- Rocky River, OH 
New Castle , IN 
Dayton, OH 
Springfield, OH 
Batavia, OH 
River Forest, IL 
Sagamore Hills , OH 
Dayton, OH 
King of Prussia , PA 
Glenwood, NJ 
West Henrietta, NY 
Washington, DC 
Bethel Park, PA 
Kettering , OH 
- Xenia, OH 
Brooklyn, NY 
Dayton, OH 
Wallingford , CT 
Kettering , OH 
Fredonia, NY 
- Auburn , NY 
Marion, OH 
Rochester, NY 
Washington , DC 
- - - Elyria , OH 
Independence, OH 
West Falls, NY 
Succasunna, NJ 
- Westlake, OH 
Downers Grove, IL 
Seven Hills, OH 
Dayton, OH 
AMY MARIE ROEDERSHEIMER - Parkersburg, WV 
M . JENNIFER SALISBURY - - - Parkersburg, WV 
RAYMOND ALBERT SCARPATO, JR . Blenheim, NJ 
PAUL JOHN SCHIRMER Rochester, NY 
magna cum laude 
REBECCA A. SCHUHWERK 
cum laude 
BARBARA J. SHANK - - -
Reading , PA 
Noblesville, IN 
STEPHEN L. SPRAUER - -
RAYNA JEAN THOMPSON 
KAREN MARIE UPSHAW -
KATHERINE HOPKINS VEAZEY 
WILLIAM ROBERT WAGNER, JR. 
cum laude 
JEFFREY MARK WEIKERT 
RELIGIOUS STUDIES 
MARLENE ANN ACITO 
cum laude 
JOANNE E. BEIRISE 
· Youngwood, PA 
Kettering , OH 
MARY ANNE . HINKLE 
Teacher Certification 
LYLE LEE LABARDEE 
SOCIOLOGY 
JENNIFER ANN BERRY - - - - - Dayton, OH 
CORNELIA REGINA DUFFIN - - Haddonfield, NJ 
WILLIAM McKENNA HILBERT, II Erie , PA 
-+! ,t:.("J!Aelil!~Ott-t¥, 1<11 ~l-,1\li-,-to~M'E-J!Act,:N~IE--...... -.-.-...... -.e"se""ntervittr,0 -
MARY MONICA KELLEY - - - - Garrett Park , MD 
SPANISH 
ARLENE MARY BOGUSZEWSKI Somerdale, NJ 
THEATRE 
REBECCA LEE MEEK 
JULIA L. NAVARRO 
BRENDA PATRICE PICKETT 
PATRICIA A. STEBOR 
MELISA RENEE VOELKL 
- - Kettering , OH 
- - Arcanum, OH 
East Chicago, IN 
Rolla . MO 
Philadelphia , PA 
Middletown, OH 
· Macedonia, OH 
• - Dearborn, Ml 
Cincinnati , OH 
- Tampa, FL 
Dayton, OH 
Dunellen, NJ 
Dayton , OH 
RHONDA K. BATTS 
t ANDREW JOHN CHESTNUT 
Portsmouth , VA 
Dayton, OH 
ALAN C. LIDDELL - - - - - - - - - Newfane, NY 
~ magna cum laude 
0 ~ v) 
'1 '1 
\ er 
THE DEGREE - BACHELOR OF FIN E ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
SUSAN MARIE BROWN - - -
ROBERT ARTHUR CHRISTIANO 
THOMAS J. DENT -
cum laude 
THOMAS J. DEVER 
GEORGEANNEFORADAS 
THOMAS ANDREW KIRKE 
NANCY CAROL FLEUELLING 
tAMY HUMPHRIES - - -
magna cum laude 
.-J,.IIENNY K. INSKEEP - -I TAMI D. SWEARINGEN 
cum laude 
THOMAS DOUGHERTY GROSS 
t in Absentia 
Dayton, OH 
Seneca Falls, NY 
Indianapolis, IN 
Cleveland, OH 
Canton, OH 
Des Moines, IA 
FINE ART 
Monroe, Ml 
Dayton, OH 
Englewood, OH 
· Kettering , OH 
MICHAEL ANTHONY KLINE 
ELLEN RACHEL LOEFFLER 
SUSAN MARIE MARKIS 
magna cum laude 
BRIAN R. SOMMAR - -
tROGER CHARLES SWANSON 
TERESA GAYLE BAILEY WHITE 
cum laude 
KAREN LYNN ZADELL - - - -
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
· - - St. Louis , MO PATRICIA OLSHEFSKI 
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Philadelphia , PA 
Toledo, OH 
- - Toledo, OH 
Flourtown , PA 
· Tipp City, OH 
Dayton, OH 
Wickliffe , OH 
· · - Bowie, MD 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
OPAL ADAMS ANDERSON 
summo cum loude 
PAULETIE LOUISE CHAGNON 
t DONALD G . CLARKSON -
CLARE MARIE CONNELIE 
ROBERT GERARD DERRIS 
MARIE-THERESE GIRARD 
G EL).!=N K. KOESTER r ft )I l'fum loude 
Dayton, OH 
Concord, MA 
Carlisle, OH 
- Albany, NY 
- - Utica , Ml 
- Rocky River, OH 
Ottawa Lake, Ml 
THE DEGREE - BACHEL OR OF M USIC 
MUSIC 
MARY PATRICIA PHILLIPS - - - - - - Harrison, NY 
STEPHEN LAWRENCE 
NATALIE ANN LEFKEN 
JILL MARIE McNEIL · · 
JILL A. MEYER - - • - -
MARIANNE THERESA MOLDT 
ANN PEARSON PLACE 
SHERYL ANN STUART 
1;~J 
,~ 
Long Beach, CA 
Dayton, OH 
- Dundee, IL 
Findlay, OH 
Rosemont, PA 
Kettering , OH 
• Kettering , OH 
MUSIC THERAPY 
t ELIZABETH SCHNEIDER MERRIAM Dayton, OH 
t SUSAN A. MORROW - Norristown, PA 
mogno cum loude 
PATRICIA ANN MYERS - Kettering , OH 
summo cum loude 
CHRISTOPHER SAAFFER 
AREN LEE SOUDER 
cum l~~de 
Springfield, OH 
- Perkasie, PA 
MUSIC WITH TEACHER CERTIFICATION 
JULIE LYNN BARNETT C M 1,-~ _IIOB~ brook, OH 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
PAULA I. BASHE • -
mogno cum loude 
JOHN M . BINDEMAN 
Springfield, OH KRISTEN ELIZABETH KINKADE - - - New Castle, IN 
JULIANNE C. LEY - - - - - - Pittsburgh, PA 
TERESA ROSE LUPP - - - - - Dayton, OH 
ROBERT JOSEPH BROWNSBERGER 
Dayton , OH 
Dayton, OH MAJA MATIJEVIC - • • · • · · ~~hools, SC 
JULIE ELAINE McERLANECV,M h,/fll .iJ' j>~ ti , OH mogno cum loude 
MAS M . BROXTERMAN Cincinnati , OH BRUCE ROBIN McFARLANc:CLl"1 w 'FAodTson, OH 
SS-11t1e HW1'ct&1ER--- -lleover<ereek GH SHARON LEE NOVIK - - - - - - Morion, OH 
ANNETTE MARIE CHAVEZ Kettering , OH 
· 1'- mogno cum loude 
THERESA MARGARET O 'MALLEY Columbus, OH 
~ DENIS GREGORY CONOVER 
mogno cum loude 
MARTIN KARL DUNSKY 
THEODORE C. FOX · 
LISA ANN GLASER - -
SCOTT ALAN GROAT -
PATRICIA D. HOFFMAN 
summo cum loude 
GARY STEPHEN HUBER 
DENNIS LEE HUFFORD 
cum loude 
ROBERT DAVID ANTHONY 
cum loude 
JAMES WALTER COOPER 
JO ANN MARIA LEE 
ANNE LOUISE TESTONI 
~ cumloude /r 
t in Absentia ,S,J/'.ft.//1. 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Bellevue, OH 
Kettering, OH 
Ft . Walton Beach, FL 
- - Sparta, NJ 
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
DENISE MARIE RICKER - - Dayton , OH 
cum loude 
MARY CATHERINE ROARTY Gross Pointe Pork, Ml 
ANNE MARIE SEDLOCK Erie , PA 
SHEILAH MARIE SMOK • • Lomba rd, IL 
JOSEPH MICHAEL TURELLA South Euclid , OH 
VINCENT P. VOTILLA - - - - Uniontown, PA 
GREGORY MONROE WADLINGTON Randolph , MA 
DEBORA VERONICA WHITEHURST Washington, DC 
LARRY E. WIMMERS Dayton, OH 
mogno cum laude 
ROBERT J. WOLSKI Mospeth, NY 
CHEMISTRY 
New Bremen, OH JUAN LUIS TORRES 
BARBARA JEAN VOGT 
. · Eucl id, OH cum loude 
Baltimore, MD JOSEPH VINCENTY AGIELA 
Lutherville , MD l O 
Rio Piedros, PR 
St . Charles , MO 
- - Essexville , Ml 
AMY MARIE BAUMAN 
RICHARD DAVID BOYNE 
TIM R. BROERING 
CLIFFORD SMITH BRUST 
MICHAEL LLOYD DAY 
magno cum laude 
GERALD DROTT AR 
mogno cum laude 
ELIZABETH ANN ELMORE 
GORDON JAMES HOLBIG, Ill 
PATRICIA ANN HORST - - -
MARICAROL LUEBBE - - - -
FAWZI B. MOHAMED-ABUKATF 
- . - - - . - - - - - - . -
DENNIS JAMES ADKINS - - -
DAVID J. ALATORRE - - - - -
THOMAS JOSEPH ARQUILLA 
t HOWARD WAYNE AYERS 
DAVID ALLEN BERES 
JEROME L. BOERSTE 
ROBERT JOSEPH BRINDLINGER 
ELIZABETH ROSE BROOKENS 
cum loude 
~T-EVE1'H-AMES-8R00K-S 
VERONICA JANE BROOKS 
JANE ANN BUHAGER - -
CARIE CATHERINE CANNY 
JAMIE ANN CAPLES - -
LYNN A. CARLISLE 
MARK JOHN CONNOR 
mogna cum laude 
t KAY MARIE WILDERMUTH DICK 
KATHLEEN DOHARTY 
CAROLYN MARY DUVAL 
PAUL JOHN DWYER 
ANGELA MARIE ELSIER 
JAMES JOSEPH FULLENKAMP 
BARRY S. GALEN - - - - -
t DANIEL RICHARD HAFFORD 
cum laude 
COMPUTER SCIENCE 
· Bottle Creek, Ml ANNE THERESA O ' KEEFE 
North Royalton , OH RICK D. REICHARD .. -
Mario Stein, OH GEORGE PHILIP SHEMAS 
- Kettering , OH cum loude 
Franklin , OH PAUL G . SLAGLE - - - -
cum loude 
Avon Lake, OH JOEL BERNARD SOKOLSKY 
JULIANNE STECKER 
· Indianapolis, IN magno cum loude 
· · Rochester, NY HOWARD WILLIAM STEIN 
• • · Dayton, Oh mogno cum laude 
Beavercreek, OH MICHAEL ROBERT VALLETTA 
cum loude 
Benghazi, Libya JAMES ANTHONY WEIDNER, JR. 
CRIMINAL JUSTICE 
JOANN MARIE HOUDEK 
BRIAN THOMAS HUNT 
mogno cum loude 
MICHAEL H. JACKSON 
MARY T. KELLEHER 
ANN MARIE KREBER 
Birmingham, Ml 
Canton, OH 
• • Toledo, OH 
Nappanee, IN 
Pittsburgh, PA 
Columbus, OH 
Cincinnati , OH 
Lorain , OH 
Dayton , OH 
- - - Parma, OH 
- Rocky River, OH 
Dayton , OH 
Hamilton, OH 
Dayton, OH 
Spri ngfield, OH 
Westervil le, OH 
Doyton, OH 
Canton , OH 
Newark, DE 
MARY PATRICIA LUDDY 
MARGARET MARY MAGGIACOMO 
- Kettering, OH 
Hudson , MA 
Columbus, Oh 
Springfield, VA 
Springfield, OH 
Moorestown, NJ 
Bridgewater, NJ 
Carlisle, OH 
Amityville, NY 
Woodbridge, NJ 
Petersburg , NY 
- Springboro, OH 
Seo Girt, NJ 
Fa irview, PA 
· Levi ttown, NY 
Norristown, PA 
- St . Henry, OH 
Patchogue, NY 
Brooklyn, NY 
TIMOTHY J. MALLEY - - -
JOHN A. McCOLGAN, JR. 
ELIZABETH ANN O'BRIEN 
NANCY MARIE O'DONNELL 
THOMAS FRANCIS O'MALLEY 
THOMAS G. PETERS - -
JOHN EDWARD SHEA -
PATRICIA ANN SHORT 
LAUREN J. SOLKOV - -
STEVEN WILLIS SPILLER 
COLLEEN TARRANT - -
LORETTA MARIE TEXTER 
t PATRICK RYAN THESING 
CRAIG A. TUCKER · - - -
THOMAS JOHN WESSELMAN 
MARY ELLEN WHIPP - - - - -
mogno cum loude 
- East Meadow, NY 
· · · · Parma, OH 
· · · Saginaw, Ml 
Convent Station, NJ 
- - - - Wayne, PA 
- Fairview Pork, OH 
· · • Xenia , OH 
Columbus, OH 
Beech Grove, IN 
Englewood, OH 
Erie, PA 
- Randolph , NJ 
Toms River, NJ 
West Carrollton, OH 
Lou isvil le, KY 
Cincinnati, OH 
Milwaukee, WI 
JOSEPH DONALD KARLE WITZMAN Blue Ash, OH 
CYTOTECHNOLOGY 
THERESA A. BOTZER - - - - - - - Pittsburgh, PA 
TIMOTHY LEE MORRISON 
MARY DIANE BRODINE · - -
DENNIS PATRICK CONNAIR -
STEPHEN MARK DECKER 
MICHAEL CHARLES DIX 
KEVIN MICHAEL DOYLE 
mogno cum loude 
r ln Absentia 
DAT A PROCESSING 
Sherwood, OH 
GEOLOGY 
Allison Pork, PA 
- Kettering , OH 
· Sun City, AZ 
Hollywood, FL 
· Parkside, PA 
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PAUL ALLEN FLECK 
THERESA C. JEHN 
JEFFREY D. SCHUFFERT 
KATHRYN L. VASSALLO 
SCOTT EARL WILKINSON 
Findlay, OH 
Dayton, OH 
- Euclid , OH 
Mt. Laurel, NJ 
- Aberdeen, NJ 
HOME ECONOMICS - FOOD AND NUTRITION 
MARY CATHERINE GAHAGAN 
KAREN ANN GERACI - - -
ELISE MAUREEN MILLER 
JEANNINE MARIE PLOPLIS 
Pittsburgh, PA 
Cincinnati , OH 
Setauket, NY 
Dayton, OH 
DARA LYNN SHOCK 
A. KIMBERLY STARRETT 
MARY ELIZABETH WEBER 
Dayton, OH 
Wooster, OH 
Rochester, NY 
HOME ECONOMICS - GENERAL 
CATHLEEN PAM DUFFY -
Teacher Certification 
KATHLEEN M . FUERTGES 
WENDY ANNE HARRUFF 
KITTY JOAN HOUSE 
cum laude 
MARILYN JEAN ISLEY 
cum laude 
ANITA LOUISE KOESTER 
cum laude 
Cuyahoga Falls, OH 
Northville, Ml 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Mansfield , OH 
- Hamberg , NY 
KATHRYN ANN NELSON 
MARY MARGARET POHLMAN 
ANN ELIZABETH QUEHL 
MARY MARGARET ROTH -
MONIQUE DANETTE RULLO 
LAURA ANN SEIDEL 
SHARON LYNN SMITH - -
BARBARA LYNN VACHON 
Teacher Certification 
KELLY KATHLEEN VOSS 
- Petawma, CA 
Cincinnati, OH 
Cincinnati , OH 
- Lake Bluff, IL 
King of Prussia , PA 
Monroeville, PA 
Troy, OH 
Erie, PA 
Dayton , OH 
MATHEMATICS 
JONATHAN EDWARD BANIAK Saratoga Springs, NY 
cum laude 
JOHN JAY BROGAN - - - - Hastings, Ml 
summa cum laude 
DOROTHY ELIZABETH COMO 
cum laude 
ANDREW EHRENZELLER 
magna cum laude 
CONSTANCE L. GIBjONS 
cum laudeffi /tf::r/V /)( 
Perrysburg, OH 
Middletown, NY 
- - - - Troy, OH 
BARBARA ANN KIE1.TYKA Los Alamos, NM 
BULENT NIHAT KURD! Dayton, OH 
summa cum laude /,} ;J ___ / _ 
SUSAN ELAINE MILLER ~ ~ d\KJm. NY 
Teacher Certification 
JOSEPH RALPH NADERER - - - - - - Fostoria , OH 
CHRISTOPHER JOHN NAUMAN 
- - - - - - - - - - Cleveland, Heights, OH 
BARBARA ANN O' LEAR - - - - - Lower Burrell , PA 
, 4 MEDICAL TECHNOLOGY tJ /f' 1-1 n) {) p_ 
CHARLOTTE ANN ACURIO C. - - StrongsvTl le, OH LYNNE LOMBARDO 
MARY BETH ANGIOLINI Middletown, OH KATHLEEN MOIRA NAGY - -
BARBARA ANNE BAKER Severno Pork, MD MADONNA ROSE NARTKER 
BARBARA ANN BRAGGER 
VINCETTA D. DONIA - -
KATHLEEN R. GAGNON 
cum loude 
COLLEEN M . HOOD 
summo cum loude 
KATHLEEN ANN JOHERL 
MARY MARGARET KNIPPER 
summo cum loude 
PAUL T. DANSET - - - -
TAYLOR REESE LOCKER -
JOHN NICHOLAS MEDER 
mogno cum loude 
- Succosunna , NJ 
South Euclid, OH 
Bloomfield, CT 
- - Toledo, OH 
Highland Heights, OH 
Dayton, OH 
summo cum loude 
ANGELA S. NOT ARANTONIO 
LORETTA MARIE SCHAUB - -
JULIANNE SHAMPTON SCOTT 
ROSALIE C. THOMAS - - - -
cum loude 
t DENISE RENEE TOMLINSON 
PHYSICS 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Blue Ash , OH 
MICHAEL J. MESSERLY 
cum loude 
TERRANCE CARL WAGNER 
mogna cum loude 
PREDENTISTRY 
- - South Euclid, OH 
West Carrollton, OH 
Dayton, OH 
Weirton , WV 
Lexington, KY 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
New Madison, OH 
Lancaster, OH 
Cincinnati, OH 
GREGORY WAYNE KENNEDY - - - Deer Pork, NY LYNN MARIE SCHRAM - - - - - - Rocky River, OH 
cum loude 
PREMEDICINE 
JUDITH M . ANDREANO - - - - - - Boy Village, OH 
summo cum loude 
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THOMAS E. ANTONELLI, Ill 
KATHRYN JEAN BOLTON 
mogno cum loude 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
BRIAN E. COLEMAN Indianapolis, IN 
ROBERT O'NEILL DETWEILER Lonsdale, PA 
TIMOTHY J. FITZPATRICK Dayton, OH 
summo cum laude 
GLENN A. KUNKEL - - - Cincinnati, OH 
PAULHENRYLANGENKAMP - St. Henry, OH 
cum laude 
MICHAEL FORREST LINOS Hammond , IN 
cum loude 
EDWARD CHARLES LONGO, Ill Cincinnati, OH 
mogno cum laude 
LOUIS MARTIN McMAHON 
cum laude 
CURTIS MORRISON 
mogno cum loude 
MARK HENRY STRIEBEL 
JOHN PETER WAGNER 
ANN MARIE WURST 
mogno cum loude 
ALP NURI YURDAKUL 
cum loude 
- DuBois, PA 
Batavia, OH 
Dayton, OH 
- Northeast, PA 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
ROGER T. BOETSCH - - - - - - - - - Union, NJ 
cum loude _ , JM /-,4vlf) ~ 
GREGORY L. COOK L-V/ : . - - - "New Carlisle, OH 
ROSE MARIE GOSSER Puerto Nuevo, PR 
ABDULRAHIM HUSSAIN HEWAIDI - Kettering , OH 
EDWARD RAYMOND HIRT - Cincinnati , OH 
mogno cum loude 
WILLIAM BRYAN R~ E.Y~ -
cum loude /Y1 /I iY r ) 
THOMAS ANTHONY RUFFOLO 
magno cum loude 
Columbus, OH 
- Kettering, OH 
SOCIAL WORK 
CARL F. BRUN - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
MARYE. CARROW - Philadelphia, PA 
MARY FRANCES CASSADY - Arlington Heights, IL 
GREGORY EDWARD CASTERLINE Dover, NJ 
VIRGINIA BETH CHURCH Pittsburgh, PA 
RUCELL ALLEN DAVIS - - - - - - Dayton, OH 
MAUREEN DOHERTY - - - - - - - New City, NY 
CYNTHIA LOUISE GRANT1 ;.n· t,!J }/•"&_ Euclid, OH 
THOMAS P. GUSTINA C,o." . - - - 1,1 - Snyder, NY 
TERESA MICHELE HILL Cincinnati, OH 
MELISSA KATHERINE KELLY Soyville, NY 
LINDA ROSE LARGI - - - - Paterson, NJ 
MARGARETE. LENNON Massapequa Pork, NY 
CYNTHIA PATRICIA McDONALD 
GAIL TERESA OBERST 
mogno cum laude 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
SUSAN A. ORBAN - Pittsburgh, PA 
LINDA MARY CHRISTINE PISARICK Cleveland, OH 
MICHAEL LEE RASKIND - Conondoguo, NY 
LISA A. REITZ North Olmsted, OH 
ROBIN ELIZABETH RICE - - - Macungie, PA 
magna cum laude 
DONNA M . SZWARC -
MARGARET MARIE TRICK 
MARY JO WEBER - -
mogno cum loude 
West New York , NJ 
Dayton , OH 
- - Perrysville, OH 
SYSTEMS SCIENCE 
JOHN ROBERT EISELE 
MARTIN PHILIP GASE 
Northport, NY 
Findlay, OH 
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JOHN WILLIAM MURPHY Matteson, IL 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WI LLIAM j. H OBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADM IN ISTRATION 
ACCOUNTING 
SALLY MARIE ANDARY 
TRACY ANN AYLWARD 
DAVID J. BLASIK -
cum laude 
MARK A. BORSOS 
summa cum laude 
JOHN FRANCIS BRODERICK, Ill 
TIMOTHY JAMES BROWN 
cum laude 
CHRISTINE VERONICA CAFERRI 
JERI ELAINE CAREY - - - • -
cum laude 
CATHERINE MARY CHRISTIE 
SHEREE LYNN COMBS 
PAUL H. DIAB - - - - - -
RHYS C. DILL - - - - - - -
STEVEN JOHN DIPPOLITO 
cum laude 
Dayton, OH 
Cleveland , OH 
- Braddock, PA 
Barberton, OH 
cincinnati , OH 
Memphis, TN 
- Syosset, NY 
- Sidney, OH 
South Euclid, OH 
Waynesville, OH 
Dayton, OH 
Ridgewood , NJ 
- Camillus, NY 
JOSEPH V. DOHERTY, II - - Greenlawn, NY 
JAMES ANDREW DOLLARD - - - Skokie, IL 
MARTIN JOSEPH DUGAN, JR. Indianapolis, IN 
THOMAS JOHN DURAND - - Arl ington Heights, IL 
MICHAE~ JOHN FELLENSTEIN - Parma Heights, OH 
JOHN ROSS FELTON, JR. - - Wheeling, WV 
MICHAEL ANTHONY FIASCHETTI - Harrisburg, PA 
STEVEN ANTHONY FILIPPO Richmond Heights, OH 
PATRICE ANN FONOW Mingo Junction , OH 
cum laude 
PAUL JAMES FORTIN - - - Rochester, NY 
MARC ALLEN FUSSNECKER Dayton, OH 
GEORGE GARBER M iamisburg, OH 
NANCY ANN GEERS - Springfield, OH 
TIMOTHY E. GIERE - - Coldwater, OH 
~ffiNE'1'1'1'"8'."G ll<I , 1"'.-~--- -:an~as-€ · , M& 
KEVIN CHARLES GOETTL Charleston , WV 
TIMOTHY MICHAEL GREGORY - Kettering , OH 
F.l:DR~ - -e-nNin-g;-eH 
JEFFREY T. HALL - - - Gilbertsville, PA 
MARY BETH HALLAHAN Dayton, OH 
summa cum laude 
CHRISTOPHER FRANCIS HAPP 
JEFFREY M . HOCHWALT 
RICHARD EARL HOWARD 
SCOTT RICHARD HOWER 
Bradford Woods, PA 
Dayton , OH 
McMurray, PA 
- - - - - - - - - - - Cresskill , NJ 
magna cum laude 
SCOTT F. ITZEL - - - - -
OTIS HOWARD JONES (O .J.) 
MICHAEL D. KALBFLEISCH 
cum laude~/lG-,1 P-
TARA MARIE KERIVAN - -
Pittsburgh, PA 
- Elmira , NY 
- Kettering , OH 
Centerville, OH 
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JOSEPH BENEDICT KOCH 
summa cum laude 
RONALD M . KUBIT -
ANGIER MAE KUHNS 
HENRY KURZAWSKI 
THOMAS GEORGE LANDGREN 
EMILY ANN LaROSE 
cum laude 
Farmingdale, NY 
Brookfield , WI 
Westport , CT 
- - Chicago, IL 
- Kettering, OH 
Gansevoort, NY 
DIANE J. LEOPOLD -
magna cum laude 
JOSEPH CHARLES LYNCH 
Columbus, Grove, OH 
- - - Ocean City , NJ 
cum laude 
PETER MacLEARIE - - - -
MARTIN J. MADIGAN 
STEVEN EUGENE MILLER 
Spring Lake Heights, NJ 
Bay Village, OH 
Marion, OH 
cum laude 
KAREN LEE MOHN - - - Butler, PA 
cum laude 
MARGARET MARY MURNEN Toledo, OH 
DARCY L. ODEN - Willowick, OH 
ROXANN PHILLIPS - - - - - Cleveland, OH 
KEVIN C. REILLY - - - - - - Locust Grove, VA 
DAVID HENRY RI CHARQSO - - )f" Hampton, NH 
~ cum laude SI './111 ,M 
RUSSELL KEITH ROBINSON - West Carrollton, OH 
CAMILO G. RODRIGUEZ - - - - - - Ponce, PR 
TIMOTHY MICHAEL RUSSELL Garfield Heights, OH 
KAREN A. SCHEIBLE N. Olmsted, OH 
JEFFREY STEVEN SCHNABEL Centerville, OH 
JULIE CATHERINE SCHNEIDER Fairborn, OH 
cum laude 
MARY JANE SCHUCKMAN 
ROBERT F. SEPU LSKI 
DAN PATRICK SHANNON 
MICHAEL EDWARD SHANNON 
DENNIS MARK SPENCE 
MICHAEL J. STEWART 
magna cum laude 
RICHARD BRANTON STOREY 
TIMOTHY N. TEPE 
DENNIS PATRICK VANARSDALE 
THOMAS P. WAGNER 
WILLIAM C. WEIL, JR. -
GWENDOLYN J. WEIR 
cum laude 
JOHN H. WENDELN 
JOHN FRANCIS WERNER, JR. 
JOHN M . WILSON, JR . -
PAUL DAVID YENNERELL 
JAMES MICHAEL ZIEMER 
Dayton, OH 
- Fairview Park , OH 
Ft. M itchell , KY 
- Ft . Mitchell , KY 
- - W estlake, OH 
Walton Hills, OH 
Florham Park, NJ 
Maineville, OH 
- Kettering , OH 
- - Carmel , IN 
All ison Park, PA 
Jacobus, PA 
Kettering, OH 
Wheeling, WV 
Cammack, NY 
Jeannette , PA 
- - Buffalo, NY 
ECONOMICS 
FRANCISCO J. ASCORBE Ponce, PR 
LUIS A. ASCORBE Ponce, PR 
LINDA DIANE DENSON - Dayton, OH 
DOUGLAS de KEITH DICKSPN j,../1-iJ f),-P Brielle, NJ 
BETH ELLEN DORRIANC'/ LY\ - - - Cofumbu s, OH 
MICHAEL FRANK EHLERS Fairborn , OH 
cum laude 
THOMAS A. KNOTH 
summa cum loude 
Fai rborn, OH 
PEDRO NEL OSPINA-SANTA MARIA 
TIMOTHY JAMES RESER 
r DAVID FRANKLIN SCHWALLIE 
cum laude 
PAUL ANTHONY TORTORELLO 
Colombia, S. America 
- Kettering , OH 
Cincinnati , OH 
Columbus, OH 
FINANCE 
ROSALEEN MARY COURTNEY Kettering , OH KAREN LEE OBERST Painesville, OH 
JOHN MARTIN HAIGNEY - - N. Plainfie ld, NJ PATRICK JAMES SCHIEBLE Mequon, WI 
TIMOTHY MARK KILROY Chagrin Falls, OH summa cum laude 
ROMAINE JEANNETTE KOBILSEK Dayton, OH DOUGLAS R. SCOTT - - Anderson, CA 
summa cum laude summa cum laude 
MARIE PHILAMENA MARISCALCO Dayton, OH BRADLEY AUSTIN STEELE Bellbrook, OH 
magna cum laude MICHAEL ORESTE TONTINI Ch icago, IL 
TERRENCE JOHN MILLER Clearwater, Fl KATHLEEN MARIE TOWSE - Toledo, OH 
MARK MORABITO E. Rochester, NY cum laude 
RAYMONDE. MUTH - Alli son Pa rk, PA JEFFREY E. TROUTMAN Dayton, OH 
cum laude MONA ELIAS WARWAR Dayton, OH 
KEITH JAMES NEWMAN Massapequa, NY 
cum laude 
MANAGEMENT 
SH ARON ANN BAUER Fa irf ie ld , OH 
RI CHARDT. BILEY Strongsville, OH 
THOMAS READ BRICKLER, II - - Rochester, NY 
SCOTT DAVID BROWN - - - - Stamford, CT 
PATRICIA ANN BURCHETT Grosse Pointe Woods, Ml 
JAMES J. BURNS - - - - - - Elmsford, NY 
MICHAEL THOMAS BURNS - Cincinnati, OH 
ROBERT LAMAR BURNS, JR. - Centerville, OH 
JOHN ANTHONY CARLSON Cincinnati, OH 
RICHARD J. CENGERI - Bethlehem, PA 
DAVID JOSEPH CLARK - Louisville, KY 
NANCY MARY COOLEY - - Depew, NY 
KEITH JOSEPH CRON - Coldwater, OH 
LINDA SUSAN CRUTCHER - Louisville, KY 
CRESCENT LAMONT CURTIS Boyertown, PA 
MICHAEL JAMES DARCY Fa irview Park, OH 
TOD THOMAS EC KERT - - Oil City , PA 
RO BERT C. FORYS Greensburg-;-P'A-
GREGORY JAMES FOX Lakewood, OH 
MARVIN WILLIAM FRILLING Dayton, OH 
EILEEN A. FUSSNER Chagrin Falls, OH 
JACK J. GIAMBRONE, JR. - Fairport, NY 
CAROL J. GLASER Dayton, OH 
RICHARD MICHAEL GROSS Kettering, OH 
JEFFREY ROBERT HALL Un iontown, PA 
JACQ~Ll~IE SIJE RIE-Gli MARDl,1>..1---1.>Gyton H-
THOMAS B. HESSION Indianapoli s, IN 
OLIVER ANDERSON HINSMAN, JR . Pittsburgh, PA 
BEVERLY ANNE HOECK - - Louisville, KY 
THOMAS A. HOGENKAMP Minster, OH 
KAREN DENISE HOLLAND St. Louis , MO 
GREGG C. HOMOLA - - - - Indianapolis, IN 
WILLIAM JAMES HURLEY, Ill Palos Heights, IL 
JOHN P. IACOVONE Dayton, OH 
JILL KAY JOYNER - - Kettering, OH 
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DONALD E. KAISER - - - - - - - - - Montvi lle, NJ 
STEPHEN J. KALINOS KI - - - - - - - St. Louis, MO 
WILLIAM JOHN PATRICK O'TOOLE KISSANE 
- Northfield, IL 
MARK LAMPE Cincinnati , OH 
ALAN J. LAUBENTHAL Ottawa, OH 
H. PETER LEHMANN Lockport, NY 
MARK EDWARD LEMON Hamilton, OH 
BRIAN DOUGLAS LIONETTI Stamford, CT 
CHRISTOPHER EDWIN LOPIENSKI - Akron , OH 
DENNIS R. MAGEE - - Middletown, OH 
MAZEN S. MANSOUR - - - Ku wait 
GENE JOSEPH MAURER - - St . Louis, MO 
t DAVID R. McAFEE - - Fairborn, OH 
MICHAEL F. McGEEVER -· East Northport, NY 
THOMAS MICHAEL McLAUGHLIN 
CHERI MARIE McMANUS -
DOUG MILLER - - - - - -
NEIL ANTHONY MITCHELL 
ARISTIDES MORENO -
ROBERT JOHN NOTH - - -
APRIL DIANNE O'DELL 
JAMES FAWCETT O'HARA 
KATHLEEN ANNE O'LOUGHLIN 
cum laude 
RICHARD MICHAEL OTTING 
TYRONE JAMES PARNELL -
VICKI LYNN PARTINGTON 
MARY ANN PENROD - - -
MATTHEW PETNUCH - - -
MATTHEW JOSEPH POCTA 
JOHN E. PODSEDLY 
DAVID WILLIAM PRESLEY -
JACE BRYAN REYES-ROMAN 
Arlington Heights, IL 
Pittsburgh, PA 
- - - - Tenafly, NJ 
- - - Louisville, KY 
Central Islip, NY 
West Lafayette, IN 
- Chill icothe, OH 
- Indianapolis, IN 
Pittsburgh, PA 
Loveland, OH 
- Akron , OH 
- - Troy, OH 
Kettering, OH 
Pittsburgh, PA 
- Bedford, OH 
- Geneva, OH 
- Westlake, OH 
Rio Padres, PR 
NICHOLAS JAMES RIGOLA - - - · Piqua, OH 
CATHERINE ANN RINDERLE Mount Hally, NJ 
GLENN EUGENE RUSHTON • Franklin Lakes, NJ 
WILLIAM RUSSELL SCHEMECK Erie, PA 
.IIICMAH i;>•VIC SC~W AR ehillip•burg, NJ-
MICHAEL J. SCHWARTZ - Lambertville, Ml 
THOMAS C. SEAMANDS • Springfield, VA 
J.ACK-R - lUSHEJ<---~~--Cen.terville , OH 
JOYCE B. SMITH - - Waynesville , OH 
magna cum laude 
MARYLOU STERMOLE 
RICHARD MARK SZINK 
ISKANDAR YERVANT TERZIAN 
JAMES JOHN VACKETT A 
SUE ELLEN WARD 
EDWARD JOSEPH WILLIG 
- - - - Euclid, OH 
Canton, OH 
· · · · • · Kuwait 
Bloomfield Hills, Ml 
Morion, OH 
Cincinnati, OH 
Louisville , KY 
- · Lima, Peru 
KEVIN ROBERT WITTMER 
MICHAELE. WOODMAN-GORBITZ 
MARKETING 
FRANK ACCOVELLI , JR. • • • · 
GREGORY MICHAEL AGOSTON 
Roosevelt, NY 
Middletown, OH 
cum laude 
STEPHEN MICHAEL BAILEY · · Dewitt , NY 
JANE M . BEKTA · Oak lawn, IL 
RAYMOND BOGUSZ - • Deer Pork, NY 
PETER P. BONCELET Carteret, NJ 
TIMOTHY T. BRABENDER Erie, PA 
LAURIE JEAN BRZECZKOWSKI Mentor, OH 
Cl IARLES A. BUNNI------..Lononsburg, PA 
JEFFREY ALAN BURNSIDE • • Columbus, OH 
MICHAEL KENNETH COOPER • Indianapolis, IN 
HAROLD P. CORDOVES - • · · Guaynabo, PR 
KEVIN VINCENT COTTINGHAM Massapequa, NY 
DIANE M. CRONE • Cazenovia, NY 
EVETTE HAWKER CROOKS Dayton, OH 
MARTIN JOSEPH CROTTY · • · Falmouth, KY 
CHAWKI EDMOND. DIAB · Ashrafigh , Lebanon 
ELIZABETH MARY DOWDLE · Roanoke, VA 
DALE ALAN EASTER Greenfield, OH 
PATRICIA J. FARRELL - - · Mentor, OH 
MARISUE FINDLEY • · • · Cincinnati , OH 
GREGORY MICHAEL FINNEGAN • Vandalia , OH 
JOHN WILLIAM FLOOD - • · Parkersburg, WV 
DONALD J. FRERICKS, JR. • · • • Kettering, OH 
PAMELA MARIE GALLOWAY Waynesville, OH 
ARTHUR F. GANNON, JR. · · • Parsippany, NJ 
JIM GATELY • • · · • • · · South Holland, IL 
LAWRENCE J. GIBBONEY, JR. Cincinnati, OH 
JAMES B. GILTNER - - - · · · Akron, OH 
cum laude 
PATRICIA LOUISE GLASER 
MARY REGINA GONNELLA 
ROBERT GERARD GRAF 
CAROL ANN HEMMERT • 
magno cum laude 
PETER JAMES HOVANEC 
THEA MELISSA HUDSON 
TIMOTHY PATRICK HUGHES 
CHARLES GLENN HUME 
JENNIFER ANN JUDD 
mogna cum laude 
MICHAEL W . KROGER 
Wheeling , WV 
Niles, IL 
• Kinnelon, NJ 
Wapakoneta , OH 
• - Fanwood, NJ 
Fredericksburg, VA 
- - - St. Louis, MO 
· Arlington Heights, I l 
Cincinnati , OH 
Dayton , OH 
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DEBORAH LOU LINNEMAN 
DEBORAH DIANE LITTMANN 
TIMOTHY J. LOGAN 
PAUL MICHAEL LOREI 
SUSAN REBER MacFARLANE 
KEITH ALLEN MACOVE · · • 
MICHAEL F. MALONEY - • -
EUGENE RAYMOND MARKS, JR. 
C(?LLEEN McCARTHY - - - - · 
JOANNE McCARTHY · · · • · 
PATRICK MICHAEL McCLOSKEY 
MARY ANN McDOUGAL - -
MEL MICHAEL MEINEKE 
THOMAS MARION MUELLER 
RICHARD B.MURPHY, Ill 
MARK STEVEN NEACY · · • 
BRYAN K. O' BOYLE - · · • • 
BRIAN ANTHONY PEABODY 
cum laude 
MARY JEAN POHLMAN · · • 
JOSEPH ALOYSIUS PRESTON, Ill 
DAN B. PROCTOR 
JEFFREY G. PURCELL 
REBECCA J. RAMSEY 
STEVEN RASCHELLA 
EILEEN MARIE REITZ 
MICHELE LOUISE REYMOND 
GREG ROMER · · • · · · 
MARCIA LYNN ROZNIK · · 
MARY ELLEN SCAMINACE 
TIMOTHY T. SCHOEN · · 
PAUL THOMAS SEUBERT · 
cum laude 
Dayton, OH 
St. Louis , MO 
Kettering , OH 
Erie, PA 
Hudson, OH 
- Lorain , OH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
- Aurora , OH 
Stony Point, NY 
Garden City, NY 
Dayton, OH 
• • Belleville, IL 
- - Elmhurst, IL 
Centerville, OH 
Lakewood, OH 
- Atchison, KS 
Moria Stein, OH 
Cincinnati, OH 
- - Tulsa, OK 
Lancaster, PA 
Dayton, OH 
Syracuse, NY 
- Parma, OH 
Newport Beach, CA 
Dayton, OH 
- Bay Village, OH 
South Euclid, OH 
Louisville , KY 
Wexford, PA 
VICTORIA LYNN STEGMAN 
TRACY E. STOUT • • · · · 
JAMES EDWARD STRADIOT 
Ballwin,MO 
Wellsville, NY 
Garfield Heights, OH 
cum laude 
MARY J. STUBING · · · • Arlington Heights, IL 
DENNIS JOHN SULLIVAN • Fairview Park, OH 
WILLIAM J. SULLIVAN, IV - - Vandalia , OH 
MARK S. SZITT Al · · - • Doylestown, OH 
TMIAM\0~THl~IV~9~~~\~'IS5-¥<¥09HU~N~6G~ ~ ~ ~ ~ -,t,.Ard,ley;-N¥--
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLI A. J OSE PH , D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA TION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARIE JOICE ANGELLO 
KRISTINE ANN BAUER 
cum laude 
· Manasquan, NJ 
Reynoldsburg, OH 
SUZANNE MARIE BENAK Bedford Heights, OH 
Minster, OH TERESA A. BENDER - - - - -
~ um laude C,i),MM A 
BARBARA SUE DOHNER BUTTRAM 
magna cum laude 
PAMELA JEAN COWAN 
VAUN CALVIN CRABTREE 
KELLY ANN DA YNARD -
MARY ANN DiGREGORY 
MARY ZIMMERLI ELSAESSER 
cum laude 
KATHRYN M . FLYNN 
magna cum laude 
THERESE GARVIN 
magna cum laude 
MARGARET ANNE GIGLIOTTI 
MARGARET M . GILLESPIE 
LESLIE E. GRABERT - - -
KAREN MARY GRAMLICH 
cum laude 
SUSAN MARIE HALL 
cum laude 
KAREN DROEGE HARRISON 
mogna cum laude 
SUSAN M . HARSHBARGER 
MICHELLE A. KUSHNER 
KAREN ANN LAMBERT 
CAROL ANN LEIBOLD 
MARJORIE ANN LONG 
cum laude 
Englewood, OH 
North Bergen, NJ 
Convoy, OH 
• Danville, CA 
Fort Wayne, IN 
· Stamford, CT 
Greenfield, OH 
· · Clyde, OH 
• Amherst, OH 
Mt. Prospect, IL 
Painesville , OH 
Rochester, NY 
Montclair, NJ 
Middletown, OH 
Kettering , OH 
· • Lima, OH 
Hamilton, OH 
Dayton, OH 
• Kettering , OH 
ELIZABETH ANN MAUCH 
summa cum laude 
CATHERINE MARY McGROARTY 
CYNTHIA M . MESSINA -
JULIE LYNN METZGER 
TAMARA MARIE MOULIN 
ANDREA LOUISE MRAZ -
BEVERLY JEAN MULLEN . 
CONSTANCE MARIE OBERFIELD 
CATHERINE ANN O'BRYAN 
magna cum laude 
NANCY CAROL PAUL - - -
LINDA RUTH QUICK 
CAMILLE MARY RANAUDO 
EDNA MAE BRODIE REID -
MARIANNE ROSE REINHARD 
cum laude 
HELEN RETA RHONEY 
magna cum laude 
ANNE MARIE ROBIE -
WILLIAM STEWART SAUM 
cum laude 
· Vandalia, OH 
Erie, PA 
- • Palatine, IL 
Middletown, OH 
Kettering , OH 
Canton , OH 
Kettering , OH 
Newark, OH 
Dayton, OH 
North Bergen, NJ 
· Flemington, NJ 
• West Babylon , NY 
Dayton, OH 
Willowick , OH 
Jamestown, NY 
· • Berwyn, PA 
St. Marys, OH 
MARY ANNE SCHMITT • Oak Park, IL 
PA TRISHA C. SCHONS Dhohran, Saudi Arabia 
PAMELA STEIN • • • · - • - - Doylestown, PA 
DEBRA KAY STOTZER • • · - · • Mineral City, OH 
cum laude _ , , t A-v () <?_ 
LORRAINE DENISE SULLIVAN CV~ ~l~in City, OH 
JEANETTE MARIE TREICHEL-STOl<f:S - Dole City, VA 
~ cum laude..SU,llllfif'# , A ,ne_ 
JENNIFER SCHUCHTER WOODsc.£)/tl t-Korto':t:oH 
HEALTH EDUCATION 
ANTOINETTE CAULFIELD 
CHERYL SUE KLEIBER 
LISA ANN LAMAN - - • 
LISA GAYLE DANIELS - - - • - -
ANN ELIZABETH FEHRENBACHER 
RONALD LOUIS FLOHRE 
KATHLEEN ANN HINZ 
MARY G. McDONALD 
magna cum laude 
MARA E. NASCA • - -
GRADLIN PRUITT - - -
CHRISTINE ANNE ROZZO 
DIANE MARIE SCHWARTZ 
cum laude 
t in Absentia 
Dayton, OH 
Raymond, OH 
· · Beaver, PA 
MAUREEN ANN MUNROE 
t JERRY A. O'RYAN 
PATRICIA ELAINE YOUNG 
PHYSICAL EDUCATION 
Dayton, OH 
• • Joliet, IL 
Dayton, OH 
· Manasquan, NJ 
· Kettering, OH 
Painesville, OH 
Fort Wayne, IN 
Mentor, OH 
- • Russia, OH 
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DONNA MARIE SCHWARTZ 
--/J:.ISSA ELLEN SMITH - - - -
KATHLEEN MARIE STONE - -
magna cum laude 
TAMMY JEAN STRITENBERGER 
MICHAEL H. TRUDEAU • - - -
MARIANNE BRIDGET WHITFORD 
cum laude 
• Ridgewood, NJ 
Bellbrook, OH 
Dayton, OH 
• Russia, OH 
Kettering, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Southbridge, MA 
• Cleveland, OH 
RICHARD ROY ADAMS · 
cum laude 
ANNAMARIA BOEHMAN 
KATHLEEN DALY · · · · 
LYNN ELAINE DOTY 
REBECCA LYNNE DUSING 
SECONDARY EDUCATION 
Culbertson, NB 
Geneva, NY 
· Lincroft, NJ 
Marion, OH 
- Ft. Wright, KY 
DOUGLAS PAUL KNAPKE 
CAROL ANN LAMMERS · 
M inster, OH 
- Leipsic, OH 
- Cadiz, OH 
Lombard, IL 
Van Wert, OH 
magna cum laude 
ROSEMARY GUIDA · · - - - Weirton , WV 
magna cum laude 
JAMES MARSHALL LITTLE 
DANIEL H. McCANN - · 
JEFFERY DEAN OSBURN 
MARK A. SCHMITZ · · · 
t PATRICIA JEAN SNYDER 
- - - I'( "' Versailles, OH 
- - '),c : \fJ Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
ART EDUCATION 
\ 'J-\o ~ 
MARY CA THERINE DEVINE · · Medford Lakes, NJ JANET MARY EDMONDSON Dayton, OH 
·r\)J 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECON OMICS EDUCA TION 
BRENDA LEE CAMPBELL 
SUSAN CHRISTINE REAGAN 
HOME ECONOMICS EqucATION 
Xenia , OH CHRISTINE A. SCIANAMBLO 
- - - Akron , OH KATHLEE\}JARIE THOMAS · 
~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN M USIC EDUCA TION 
MUSIC EDUCATION 
KAREN R. MEYER - - - - - - - · · Centerville, OH J 
\ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USS ELL A. PRI MROSE, D EAN 
T HE DEGREE - BACHELOR OF CHEM !CAL EN GINEERING 
JOHN F. BAXTER, JR . 
KATHLEEN B. BERNER 
RICHARD D. BLAKELEY 
cum laude 
BRADFORD J. BOIKE 
ROBERT M . CARROLL 
summa cum laude 
THOMAS J. CORCORAN 
KATHERINE M . EARLEY 
JOHN M . GEERS · -
SUSAN K. HARTZELL 
THOMAS G. HEEB 
magna cum laude 
t WILLIAM R. HERALD 
GLENN J. JIVIDEN, JR. 
KENNETH M . JOHNSON 
MICHAEL J. KANTZ · · 
CYNTHIA L. MAJEWSKI 
r ln Absentia 
Dayton, OH 
Xen ia, OH 
- Pueblo, CO 
Akron , OH 
Avon Lake, OH 
New Carlisle, OH 
Centerville , OH 
Cincinnati , OH 
Fart Wayne, IN 
Louisville, KY 
Centerville, OH 
Dayton , OH 
· Kettering , OH 
Bridgeport, PA 
· Sayreville, NJ 
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GARYJ. MORSCHES 
MICHAEL J. MOTZ 
KEVIN J. MYERS · · 
summa cum laude 
CARLOS PALAU 
GARY ALAN JOSEPH RUSSO 
TONYE . SALIBA · · · - · · 
LORNA E. SAWYERS · · · · 
RICHARD N. SCHRANTZ, JR. 
DAVID H. STEELE 
GARY M. STOKES 
cum loude 
MICHAEL G . D. STROMINGER 
GLEN M . THOMPSON, JR. 
ALAN L. WADDINGHAM, JR. 
JAMES A. WALTZ 
THOMAS A. WALZE)1f\· · 
t// 
Centerville, OH 
- Pittsford , NY 
- - Toledo, OH 
Cincinnati , OH 
- Arcanum, OH 
Dayton , OH 
Mayfield Heights, OH 
Dayton, OH 
Hartford, CT 
Clarence, NY 
Dayton , OH 
Reisterstown, MD 
- - Troy, OH 
Dayton, OH 
Piqua, OH 
Akron , OH 
Rochester, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENG/1:l'fl /t.VG 
BASSAM S ABUASBA - - - - - - - - - - Kuwa it ( MOHAMMED S. LAY AS 
HAMID R. AKHBARI - - - - - Kettering, OH DANIEL J. NEFF · · · 
MOHAMMED AL-HUMAIDHI Dammen , SA STEPHEN E. PALMER · 
ALOYSIUS A. ATTAH Anambra , NI DENNIS PIPKIN · 
TIMOTHY J. BEACH - - - Dayton, OH CHRISTOPHER L. RUNYAN 
JAMES F. COLEMAN - - Westerly, RI LAURENCE A. SACK 
THOMAS V. P. CRUMLEY Cincinnati , OH HARRY L. SHAPOSKA · · 
TERRANCE J. DULL - - Painesville, OH STEVEN A. SOMMERS 
PAUL A. FLECK - - - - Findlay, OH GERARD DAVID SOW AR 
THOMAS JOHN GRAF · St. Louis, MO cum laude 
STEVE E. HARTMAN · W ooster , OH GREGORY STIDHAM - -
JAMES E. HAYS Lakewood , OH cum laude 
magna cum laude THOMAS J. STRUEWING 
ALI HOOSHIARI Oakwood , OH magna cum loude 
PARVIZ K. JAZI - - - Dayton , OH _,A\ THOMAS A. UNGAR · · 
GERARD D. KAISER - Hershey, P'}-1 I' . ERIC P. WEISBACH · · · 
mogno cum loude fl LAWRENCE E. WEISMAN 
T HE DEGREE - BACHELOR OF ELECT RICAL ENGi VEERiNG 
ANTOINE R. ABOU-JAOUDE 
JAMES R. ATCHISON 
MARCIA E. BAXTER · 
summa cum laude 
JANET BIGGINS · · 
cum laude 
- - Mein, LE 
Louisville, KY 
Dayton , OH 
W ickliffe, OH 
DAVIDE . LINTNER -
cum laude 
MENHEM C. MAROUN 
WILLIAM T. MASELKO 
JAMES K. MISENKO 
JAMES J. MORMAN 
cum laude 
Libya , North Afr ica 
- - - Parma, OH 
M iddletown, OH 
- - Xenia, OH 
Covington, OH 
Dayton , OH 
· Wickliffe, OH 
Dayton, OH 
Coldwater, OH 
- Xenia, OH 
Batesville, IN 
La kewood , OH 
Louisvi lle, KY 
Dayton, OH 
· · Fairfield, OH 
· · - - Mein, LE 
Mt. Lebanon , PA 
Broadview Heights, OH 
Marion, OH 
SANDRA L. BOWMAN 
GAIL M . BROWN · · 
summa cum laude 
Fairborn , OH 
Inverness, IL 
JEAI~ ~- CAREW Ma,Hson, N -J-
ELIE M . NAJM · - - · · · - - - d! - Dayton, OH 
JANEE. NESBITCIYA 1--/f_U§)_r:.,. S. Amherst, OH 
CLARE M . NEUBAUER Bryans Road, MD 
ANDRE P. CHARTRAND (j · · L ;a_~ j,qdletown, OH 
MICHAEL L. CHONG C ./¥l. · ~ 'SprYng©ti lley, OH 
DANIEL R. DIEMUNSCH Dayton , OH 
JAMES J. DOMBROWSKI - - Independence, OH 
magna cum laude 
BILAL EL-HABASH · · ~ ; 
WILLIAM C. FEUERSTEIN,y · 
MARK A. GRENCAVAGE · · 
G . MATT HARTSOCK · 
cum laude 
MARK F. HENDERSON 
KENNETH R. HUTCHISON 
LYNVILLE G. JOHNSON 
mogna cum laude 
CAROL A. KEARNS · · 
SHEILA M. KELLY · · · 
STEPHEN C. KETTMAN 
DAVIDE. KOTECKI · 
magna cum laude 
BULENT N . KURDI 
summa cum laude 
SUZANNE M . LARGEY 
summa cum laude 
JAY T. LEON · · · · · 
JAMES R. LINDESMITH 
Dayton , OH 
Richmond Heights, OH 
W ilkes-Barre, PA 
Dayton , OH 
Centerville, OH 
New Madison, OH 
Kettering, OH 
Ashland, KY 
Ketter ing, OH 
Hamilton, OH 
Towson , MD 
Dayton, OH 
St. Marys, PA 
Cincinnati , OH 
Canton , OH 
mo gna cum la ude 
CATHERINE E. NEWKOLD 
JAMES A. O'CONNOR 
MARK F. PAVLISIN - · 
LON L. PEPPERMAN 
KATHLEEN A. POLAHA 
DAUER J. RAMIREZ -
cum laude 
JEANINE L. RUSSELL 
summa cum laude 
BASHIR ABUBAKER ES SADI 
JOHN E. SCHEIHING 
DAVID G . SPURLOCK 
magno cum laude 
VINCENT A. TESTA -
MICHAEL K. WALDRON 
RAYMONDJ. WISE - · 
MARTIN J.P. WISNIEWSKI 
PAUL G . WOURMS - · 
GEORGE K. Y AKOPCIC 
CARL F. YOUNKMAN -
SULTAN E. ZALMAT · · - - - - -
NEIL A. ZUMBERGER - - - yA - -
cum laude J O vJ 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
W illiamsport, PA 
- Whitehall , PA 
Rio Piedras, PR 
Endicott, NY 
Tripoli, Libya 
Fa irborn, OH 
Cincinnati, OH 
- - • Davie, FL 
· · Akron, OH 
Dayton, OH 
Ph iladelphia, PA 
Dayton, OH 
Pittsbu rgh, PA 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
Anna , OH 
T HE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICA L ENGIN EERING J 
~ 
FARID AL-MOGADMI - · · 
KENNETH P. ARMSTRONG 
STEVEN A. BECKEL 
cum loude 
r ln Absentia 
Dayton, OH 
- Centerville, OH 
W ill iamsburg, OH 
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MICHAEL P. BOUCHARD 
summa cum laude 
WILLIAM G . EBERTS 
BERNARD M. FERGUSON 
- Andrews AFB, MD 
· Mahopac, NY 
Canion, OH 
MICHAEL J. FOX - - - -
CANDICE M . GLASSNER 
MARKE. GOODWIN 
ROBERT T. GRIFFIN -
cum laude 
TIMOTHY S. GRUSS 
ROBERT W. GUYTON 
STEVEN R. HAHN 
ERIC A. HARRAWOOD 
M. JILL HOENE ·/J:/.:. - - -
cum laude}Ylri- t::r;.¥1\ 
i FRANTZ HUGGINS - - - -
STEPHEN E. KELLETT - -
magna cum laude 
ROBERT A. KONICKI 
KATHY J. LARSON -
Broadview Heights, OH 
- Huron, OH 
Dayton, OH 
- Xenia , OH 
Mentor, OH 
- Xenia , OH 
Centerville, OH 
Centerville, OH 
- Kettering , OH 
Port-Au-Prince , HA 
0over, 
Succasunna, NJ 
Dayton, OH 
Springfield, OH 
RAYMOND J. MADACHY 
magna cum laude 
TIMOTHY J. McCORMICK 
MARK A. NELSON -
magna cum laude 
DUANE C. NEWMAN 
t ROBERT S. OSIECKI -
JOSEPH E. PAULUS -
summa cum laude 
HARRIET E. RICHARDJiOJ ,v1 -
JOHN R. SAVAGE C.:,. . I '. '"· 
GREGORY J. SCHOETTMER 
JOHN F. SERVINO - - -
TIMOTHY D. SHANAHAN 
FAISAL A. SH/TA 
GARY S. TIEBENS 
- · Kettering , OH 
· Cincinnati , OH 
- Bay Village, OH 
Belle Center, OH 
Dayton, OH 
· · Hamilton, OH 
L/1 iJ D i;l!enia , OH 
· · · Cen'rerville, OH 
Kettering , OH 
Brooklyn, NY 
Dayton, OH 
Tripoli , LY 
Louisville, KY 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNO LOGY 
BIO-ENGINEERING TECf'"iNOLOGY 
MICHAEL J. ALLAIRE - · - - -
WARREN DOUGLAS GOODALL 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
JOEL H. SEARFOSS - - - - - - - - Washington, NJ 
"by 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
WILLIAM G. MASON - -
MARY LINDA MOORMAN 
CLYDE R. PICKLESIMER 
TIMOTHY P. SHARKEY 
Zanesville, OH 
Piketon, OH 
Englewood, OH 
· Hillsboro, OH 
THOMAS 0. SHELDON 
CHERYL H. TOMASKO 
JOHN H. WEIDL6,y{' ;Y 
1r 
APO-NY 09038 
Pittsburgh, PA 
Lakewood, OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARY K. KANE - - - - - - - - - - - - Parma, OH DANIEL A. ROGATTO, JR . · - · - - - Dunmore, PA 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT P. CLEMENS -
JOSEPH A. DENNIS, Ill 
cum laude 
Beaver Falls, PA 
Forest Park, OH 
THEODORE DUSAK - Pittsburgh, PA 
CARRIE ELLER Piscataway, NJ 
H-lG~~AS M-..GGUA,., .  ----- rwor.ae.Ei:ills,_01:1 
RICHARD H. HACKMAN, JR. - Dayton, OH 
cum laude 
MARK HELLWARTH 
PHILLIP J. HERALD 
PETER C. MADDEN 
· Celina, OH 
Mt. Vernon, OH 
- - Trenton, NJ 
JeHN-M':"Mtttt1W€lE;--- - - - --O- ayton.,.O 
ROBERT J. NOBLE Wheaton, IL 
t JEFFREY L. PULFER - - Troy, OH 
DONALD SIBERT · - Willingboro , NJ 
JOHN R. STAUBER Dayton, OH 
WILLIAM C. TIMM Dayton, OH 
RODOLFO VAZQUEZ, JR. Brooklyn, NY 
t MICHAEL ALAN WOLF - · .. :Jt - Xenia, OH 
WILLIAM A. WOLFE - "°,,(. 'f' : West Milton, OH 
magna cum laude J vl 
I 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
FELIX H. ANTOINE - -
JOHN A. BERKEMEIER 
TIMOTHY RAY COLLINS 
ANTHONY F. CAFIERO, JR. 
HELEN C. DeLaVERGNE 
VINCENT M . FRANCIA 
t in Absentia 
Dayton, OH 
- Jackson, Ml 
Arcanum, OH 
magna cum laude 
CORY A. VanDEWEGHE 
~ yf\ 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
- Waretown, NJ 
- - Vienna, VA 
- - Monessen, PA 
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KEVIN M . GARLAND 
KEVIN J. GERON 
MARKE. GULLEY _ 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Miamisburg, OH 
- Englewood, OH 
t GERARD E. HENDERSON 
YOLANDA HILL - - • 
NEIL C. HONECK - -
magna cum laude 
Coraopolis, PA 
Bedford, OH 
Fairborn, OH 
MICHAEL HOYMAN Hinckley, OH 
DANIEL H. HUFF - E. Palestine, OH 
JOHN R. KENNEDY - Parlin , NJ 
DONALD KENZIG - Fairview, OH 
DAVID F. LACKEY Q - "/; LlJ · ft,, Dayton, OH 
JAMES D. LANTER - Yl'.'i .. /7. .P. - - Milroy, IN 
MICHAEL McCABE - - - - - - - Floram Park, NJ 
t in Absentia 21 
ROBERT M . METZLER - - -
GEORGE A. MOORMAN -
CHRISTOPHER J. NORTON 
.Bffit,t*R&f'IZ.ARR.@•GERMAN-RIBG 
KEVIN R. PRUNEAU 
- Kettering, OH 
- Vandalia , OH 
Pittsburgh, PA 
Uma Peru--
. - Ed ison, NJ 
cum laude 
SAMUEL RIEGLE -
JOSEPH FRANCIS SKRIVAN, JR. 
BETTY JEANNE SMITH 
TERESA S. SMITH - -
New Madison , OH 
Stamford , CT 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
cum laude 
GRADUATE DEGREES 
T HE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANC IS M . L AZARU , DEA 
GEORGE 8 . NOLAND, 
D EAN FOR G RADUATE T UDI ES AND R ESEARCH 
T HE DECREE - MASTER OF ARTS 
TERES\ A ANN STEBBINS - - · -
(B.A., University of Doyton, '77) 
AMERICAN STUDIES 
Dayton, OH 
ENGLISH 
CAROL CURTISS HOWARTH Dayton, OH PHYLLIS DAVIDSON DeMARCO - · · Vandalia , OH 
(B.A. , Ohio Northern U~iversity, ' 59) (B.A. , Michigan State University, '73) 
VICKIE LYNN FOSTER · · · - · · Miamisburg , OH TERRY LYNN IRONS - - - - - - Waynesville , OH 
(B.A., University of Dayton , '75) 
t MARGARET R. FRIDAY 
(B.A. , Spelman College, '75) 
Dayton, OH 
HISTORY 
t JILL M . TATEM · - · · - · Cleveland Heights, OH 
(B.A., University of Dayton, '79) 
(B.A. , University of Dayton, '79) 
PASTORAL MINISTRIES 
LINDA S. WIHL - - - - - - - - - N. Highlands, CA 
(B.A., California State Unive rsity, '75) 
IRMA STEVENSON - - - - - - - -
(B.A. , Wright State University, '72) 
PHILOSOPHY 
Dayton , OH 
POLITICAL SCIENCE 
ARTHUR PRINCE AUSTER · - - - - Englewood, OH 
(B.A., Wright State University, '77) 
t KATHLEEN MARY KENNEDY Norristown, PA 
(B.A. , Mt. St. Mary's College, '78) 
PSYCHOLOGY 
t MARY KAY RIESTENBERG - - - - - Cincinnati, OH 
(B.A., Thomas More College, '77) 
DAVID CULHANE RIST · - - - - - - Atherton, CA 
(B.A. , Unive rsity of California, '72) 
t H. ROBERT STACKHOUSE - - - - - - Malvern, PA 
(B.A., Bloomsburg State College, '77) 
THEOLOGICAL STUDIES 
JUDITH A. DUNLAP - - - - - - Reynoldsburg, OH t SISTER LUCY POVILONIS Newburgh, NY 
(B.A. , Marquette University, '63) 
JOAN MARGARET DUNN - - · - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
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(B.A., Wright State Un~ ity, '72) 
~ vJ 
\ ?J 
THE DECREE- MASTER OF CLINICA L LABORATORr TECHNOLOCr 
VICTORIA ANNE HECK - - - - -
(B.S., Ohio State University, '74) 
Centerville, OH I)) 
I 
THE DECREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t GAYLE MICHELE EARLEY - - - - - Centerville , OH t PETER LUCUK, JR. - - - - - - - -
(B.I.A., General Motors Institute, '75) (B.S., Southern Connecticut, '71 ) 
PATRICIA GAIL KRALL - - - - - - - - Dayton, 0 1;__ ,J\ JAMES SHERWOOD MORGAN 
(B.A., University of Dayton, '76) ~ ~ (B.S., Purdue University, '71 ) 
THE DECREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
- Dayton, OH 
Kettering, OH 
MARK D. BOBAL · · - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '77) 
SUSAN LESLIE McCLURE 
Lakewood, OH RONAJ.O All~l:ti:11------Dayton, GH 
Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '77) 
DORCAS OLURANTI OKUNADE - Wilberforce, OH 
(B.S., State University of New York, '76) 
(B.S. , University of Dayton, '76) 
MARK R. WOERNER - - - · - · Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '76) 
THE DECREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
BRUCE F. GIFFIN, S.M . · - · · · 
(B.S., University of Dayton, '69) 
Dayton, OH 
(B.S., University of Notre Dame, '77) 
CHEMISTRY 
LAWRENCE J. BRUNS Fairborn, OH EDWARD ALAN HESS Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '76) (B.S., University of Dayton, '75) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM J. H OBEN, DEAN 
GEORGE 8 . NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIE AND R E EARCI-I 
THE DECREE- MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
t JACK C. ALLAMANNO - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '56) 
t CHARLES E. ALLISON - - - - - · · · Dayton, OH 
(B.S.E.E. , Milwaukee School of Engineering , '63) 
(M .S.E.E. , Universityof Dayton , '71 ) 
t STEPHEN ROSWELL ARCHER · Ballwin , MO 
(B.S.E., Purdue University, '76) 
EDWARD CHANEY ATER - - - Springfield, OH 
(B.S.Ed ., University of Tennessee, '69) 
ARTHUR A. BARRIE - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Rider College, '51 ) 
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ROGER A. BER f ARDINIS - • • · · Centerville, OH 
(B.S. , University of Dayton, '67) 
MARY ANN BLANFORD - - - - - Worthington, OH 
(B.S., University of Kentucky, '70) 
COLIN EDWARD BONUS - - - • · South River, NJ 
(B.A. , University of Dayton, '79) 
t MICHAEL DAVID BOYLAN Worthington, OH 
(B.B.A. , Loyola University (Chicago), '68) 
GENE CRAIG BRADEN - - - · · · · Tipp City, OH 
(B.M ., Bowl ing Green State University, '72) 
t ROBERT 0. BROOKS · · - - - - - Westerville , OH 
(B.S.Ed ., Wayne Stale University (Michigan), '69) 
(M.A., Central Michigan University, '74) 
JAMES D. BROWN - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University , '75) 
t DAVID R. BRUNS - · · · - - Kettering , OH 
(B.S., Miami Universi ty, '79) 
GARY EDMUND CALLIHAN - Findlay, OH 
(B.S., Findlay College, '7 4) 
t CAROLYN M . CARLSON - Vandalia , OH 
(B.S.B.A., Wright State University, '75) 
RICHARD SCOTT CARLTON - - - West Chester , OH 
(B.A. , Kent State University, '70) 
(M .A., Kent Stale Universi ty , '78) 
JOEL DOUGLAS CASEBERE - - -
(B.B.A., University of Cincinnati , '76) 
Dayton , OH 
~ v-eti;t,;W - - - - - - - - Bombay, ndici 
_ __ .,.,,....,_Jilllcecsity_oi.Bomha.y~ 1- ----
...fe"AVID W . CLAPP - - - - - - - - - Van Wert, OH 
(B.B.A., University of Georgia, '70) 
t JOHN PETER CLIFFORD - - - - - - Englewood, OH 
(B.S.Ch .E., University of Toledo, '76) 
t THOMAS ROBERT CONKLIN Dayton, OH 
(B.S.C.E. , Clemson University, '71 ) 
ROBERTS. CORNELL - · - - - Tipp City, OH 
(B.S. , University of Illinois, '52) 
--j-€:A THY M. COSE NS - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.E., Ohio Stale University, '73) 
THOMAS PATRICK COYLE - - - - - · · Troy, OH 
(B.S., DePaul University , '79) 
t DAVID LAWRENCE CRANE - - - - Columbus, OH 
(B.A., Michigan State University, '76) 
t WILLIAM RICHARD DEN HERDER Bluffton, OH 
(B.S.M .E., Grove City College, '71 ) 
JOHN WILLIAM DINT AMAN Kettering , OH 
(B.S., Otterbein College, '80) 
MICHAELE. DUCEY - - - - - - - - - - - - - - Worthing , OH 
(B.A. , Otterbein College, '70) 
PHILLIP EUGENE ENNIS - - - - Worthington, OH 
(B.S., Franklin University, '74) 
t ROBERT WESTLEY EVERHART - · Columbus, OH 
(B.E.E. , Ohio Stale University , '57) 
t PAUL EDWARD FIORELLI - - - - Franklin Lakes, NJ 
(B.A., St. La wrence Universi ty, '78) 
MICHAEL HEMMERT FLINN - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., Wright State University .. '76) 
t EDWARD J. FRANZ - - - - - - - - Delaware , OH 
(B.M .E., Ohio State Universi ty, '68) 
JOSEPH M . GARCIA - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, ' 52) 
LUIS FERNANDO GARRIDO-PINTO 
(B.T. , Universi ty of Dayton, '78) 
_j.;i;HOMAS PATRICK GILHOOLY - -
-, (A.B., Rutgers University, '76) 
NEAL STARR GRAY · · · - - - · 
(B.S., Ohio State University, '68) 
Lima , Peru 
Dayton , OH 
Kettering , OH 
tTHOMAS J. GRONEK - - - - - - Pickering ton , OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '6B) 
t WAYNE RICHARD GROSDIDIER - Plains, PA 
(B.S. , Wilkes College, '78) 
t CHARLES E. HALL - - · - - - - Morion, OH 
(B.S. , Ohio Northern Universi ty , '70) 
THOMAS ERNEST HOMAN - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
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+-MARK STEFFEN JAMES - - - - - · Columbus, OH 
f (B.S., University of Ill inois, '76) 
t JAMES J. JOHNSTON - - - - - - Gahanna, OH 
(B.S.E.E., University of Missouri , '60) 
WILLIAM R. KAMMERDIENER - - Worthington , OH 
(B.S., Grove City College (PA.), '61 ) 
JIMMY KING - - - - - - - - - - - Pataskala , OH 
(B.S.I.T., Southern University and A & M College, '66) 
' BETTY ANGLEA KRUG - - - - - - - Dayton, OH 
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(Special Program) 
t LYNN P. LARIMER Reynoldsburg, OH 
(B.S.E.E., Iowa State Universi ty , '70) 
MICHAEL D. LHAMON - - - · · · St. Marys, OH 
(B.S., Wright State Univers ity , '75) 
t MARSHA ELAINE LINEBAUGH West Carrollton, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University, '77) 
DAVID R. MARKLEY - - - - - · · Marysville, OH 
(B.A. , Muskingham College,' 49) 
CARL J. MEAUX - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Maine, ' 77) 
VICTOR MAURICE MELTON Detroit, Ml 
(B.S., Cen tral Stale, '79) 
J I Il l 4 MA, M.,.M~ Ph ilippines 
(B.S., Alene DeManila University, '72) 
t RONALD J. MICKELSON · - · · · · Kettering , OH 
(B.A. , Oakland Unive rsity, '70) 
(M .Ed. , Wayne State University, '77) 
JOHN ADAM MONNETT - - - - - Bellbrook, OH 
(B.B.A. , University of Cincinnati, '67) 
t JOE E. NEUHAUSEL - - - - - - - Columbus, OH 
(B.E.E., University of Louisville, '69) 
(M .Engr. , University of Louisvi lle, '72) 
(M .S., Ohio State University, ' 75) 
JOHN R. PERTL - - - - - - - - · Centerville , OH 
(B.S. , University of Dayton , '75) 
t ROBERT G . PFLAUMER · Granville, OH 
(B.S.M .E., Ohio Universi ty, '67) 
t CHERYL LYNN PORTER · · · · Reynoldsburg , OH 
(B.S.E., Universi ty of Michigan , '73) 
t PATRICIA LYNN POTTS - · · · · · Dayton, OH 
(B.S. , Universi ty of Missouri , '73) 
NANCY ELLEN PRESCOTT · · · · · Dayton , OH 
(B.A., Wittenberg University, ' 77) 
DENNISE . REESE - - - - - - - - · Marysville , OH 
(B.Sc. , Ohio State University, '68) 
t PETER J. RESETAR - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., Newark College, '63) 
DANIEL W . ROBERTSON Dayton, OH 
(B.B.A., Ohio University, '78) 
RICHARD B. ROSE - - - - - - Westerville, OH 
(B.S.B.A. , Ohio State University , '72) 
TOVA ROTTERSMANN - - - - - W estervi lle, OH 
(B.A. , Stephens College, '77) 
FRANK ANTHONY RUTKOWSKI Miamisburg, OH 
(B.S.E.E., Notre Dame Universi ty, '76) 
WILLIAM J. SALUKE - - - - - - · · Dayton, OH 
(B.S.I.M ., University o f Cincinnati , '72) 
JOHN JEROME SAMU · Kettering, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton , '77) 
WILLIAM C. SCOTT - - - - - · · · Pataskala , OH 
(B.S.E.E., Ohio State University, '72) 
JOHN CRAIG SEIM - - - - - - · · · Kettering , OH 
(B.S.M .E. , Ohio Stale University, '77) 
STEVEN L. SELLERS - - - · - · · · Grove City, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '70) 
WILLIAM THOMAS SHAW Miamisburg, OH 
(B.I.E., General Motors Institute, '78) 
t SAMUEL M . SMITH - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.I.E ., Ohio State University, '67) 
DAVID R. SOUDER - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.T., Franklin University, '77) 
ROBERT D. STAKER - - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '67) 
(M .S. , Unive rsity of Arizona, '71 ) 
(Ph .D., Unive rsity of Arizona , '73) 
Dayton, QH 
t JAMES A . TICHICH · · - - - - - - Columbus, OH 
(B.A. , St. John 's Univers ity, ' 67) 
(M .S., University of Minnesota, '72) 
RANDOLPH THOMAS TORMEY - Springfield , OH 
(B.A. , Mansfield College, '75) 
(J.D., University of Dayton, '79) 
LEWIS F. TRAXLER - - - - - - - Milford, OH 
(B.I.E., Ohio State University , '66) 
ARTHUR HAROLD TREVETHAN Delaware, OH 
(B.S., Wilkes College, '68) 
CHRISTINA KLENK van BREUKELEN Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
JAMES WALTER WALWORTH, SR. - Eng lewood, OH 
(B.S.B.A ., Ohio Stale University , ' 76) 
HERMAN ENDSLEY WESTON, JR. Centerville , OH 
(B.A ., Antioch College, '80) 
DONALD R. WIFF - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Capital University, ' 58) 
(M .A. , Kent Stale University , '60) 
(Ph.D., Texas A & M , '67) 
RANDOLPH SCOTT WISSINGER West Carrollton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
t CHARLES B. WORLS - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S. , West Liberty Stale College, '65) 
ESAT M . YAVUZ - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S. , University of Dayton , '74) 
JOHN E. ZOLA - - - - - - - - -
(B.S., Universi ty of Dayton, '74) 
Dayton, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLI A. J O EPH , D EAN 
GEORGE B. N O LAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIE 
THE DECREE - MASTER OF SCIE CE IN ED UCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
REBECCA ELLEN BOWERS 
(B.S., Ashland College, '67) 
NANCY E. BRADDS - - - - -
(B.S., Ohio Universi ty, '68) 
Toronto, OH 
Fairborn, OH 
SARA L. CASTLE - - - - - - - Sidney, OH 
(B. in Music, Ohio W es leyan Unive rsity , ' 48) 
ROGER BARRY CHUDDE - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stale Univers ity, '72) 
t STEVEN L. CLIPPINGER - - - Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio State University , '76) 
t RICHARD ALAN CREEHAN Bloomingdale, OH 
(B.S., California Stale College, '76) 
.~ BERT T. DALRYMPLE - - - - - - - Brilliant, OH 
(B.A. , West Liberty State College, '74) 
CLIFTON E. DAVIS - - - - - - - - - - Elida , OH 
(B.S., Kentucky State College, '59) 
(M .A., Bowling Green State Universi ty, '62) 
GREGORY A. DOUGLASS - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , Ohio State University, '75) 
DANIEL L. EAGLE - - - - - - - -
(B.S., Wright State Unive rsity, ' 77) 
Dayton , OH 
LEWIS JURGEN ENGELBRECHT - - Springfield, OH 
(B.S., Wright Stale University, '73) 
RAYMOND THOMAS ENGLER, JR . -
(B.A. , The College of Wooster, '73) 
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Canton , OH 
MARION DOUGLAS FOWBLE Dayton, OH 
(B.S. , Wr ight Stale University, '70) 
t GEORGE WILLIAM FRIES - - - - Lima, OH 
(B.S., Findlay College, '71 ) 
t JOYCE L. GOINS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stale Universi ty, '70) 
~ ANITA HIEB GORDON - - - - Ada, OH 
I (B.S. , Ohio University , '53) 
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JOYCE PHILENA GREGORY - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
t RALPH H. HADDING - - Lima, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, '59) 
FARIDEH HASSANBEIK - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Teachers Training University, Tehran, '73) 
ALFRED G. HENNON - - - - - Massillon, OH 
(B.A. , Geneva College, '77) 
SUSAN V. HENNON - - - -
(B.S., Geneva College, '76) 
- Massillon, OH 
t EDWARD JOSEPH KRULCIK - Dillonva le, OH 
(A B., West Liberty Stale College, '68) 
ERNEST W . LEEDY - - - - - - - - - Canton , OH 
(B.S., Malone College, '65) 
(M .A., W est Virginia University, '76) 
SANDRA KEMPER LEITER - - - - - Marysville , OH 
(B.S. , Rio Grande College, '70) 
REBECCA KENDRICK LYBARGER St. Marys, OH 
(B.A., Berry College, '70) 
BARBARA A. MONNIN - - - · Covington, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '66) 
t DOUGLAS D. PARRISH - - - - · Van Wert, OH 
(B.A., Ohio Northern Unive rsity, '70) 
TIMOTHY L. RISNER - · · - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Bow ling Green State University, '69) 
DOUGLAS EVAN ROBY - - - - London, OH 
(B.A. , Mt. Union College, '76) 
MARIANO M . SANTOLOCI - - - - - Garfield , NJ 
(B.A., Universi ty of Dayton , '73) 
t ANTHONY A. SARRA TORE Martins Ferry, OH 
(B.S. , Ohio Unive rsi ty, '74) 
JUDITH ANNE SCHULTZ Covington, OH 
(B.S., M iami Universi ty, '68) 
DIANNE LOUISE SHERMAN - Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
ELEMENT ARY EDUCATION 
t ROBERTA ANN ECKSTEIN - - - - - - Dayton, OH r MARY L. MUHLENKAMP Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '66) (B.S. , Wright State Universi ty, '70) 
t SISTER JUDITH ANN FELDMAYER Philadelphia, PA ELAINE McFADDEN TENNESEN - - Dayton, OH 
(B.S., Gwynedd-Mercy College, ' 70) (B. A.-B.S., Univers ity of Dayton, '69) 
SUSAN LYNN HARDIN - - - - - Dayton, OH FRANCES LOGAN THOMAS Trotwood , OH 
(B.S., Ohio State University, '76) (B.A. , University of Kentucky, '64) 
GAYLE LORRAINE HAYWOOD Dayton, OH JOYCE ANN WEST - · - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State Unive rsity, '72) 
COLETTE MA TRAY - - - - - - · Dayton , OH 
JB.S., Central State University, '63) 
(B.S., Univers ity of Dayton , ' 77) 
GUIDANCE TEACHER 
t MARY CHRISTINE FRANCE - - - Steubenvi lle, OH 
(B.S., The University of Steubenvi lle, '63) 
PHYSICAL EDUCATION 
'!DANIEL H. KOSAK - - - · · · · 
(B.S., Unive rsi ty of Dayton, '64) 
Dayton, OH 
SCHOOL COUNSELING 
t CYNTHIA JOYCE BALDWIN · · · · - Scio, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
BARBARA ELAINE DINGLEDINE - - Springf ie ld, OH 
(B.S., Wright State University, '68) 
PATRICIA ELLIS - - - - - - - · - Steubenville, OH 
(B.S., The Unive rsi ty of Steubenvi lle, '77) 
t PATSY ARLENE GERLINGER - · - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State Unive rsity, '62) 
GARY E. WALKER - - - · - - - - - - Union , OH 
~ (B.S., Bow ling Green State Unive rsity, '77) 
-J ·~.UISA ANN WILSON - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '71) 
f/ANANCY LEE WILSON - - - - - • - - Dayton , OH 
(B.S., Oh io University, '77) 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 
PETER TINDALE WHELLE Y - - -
(B.A. , Boston Unive rsi ty, '76) 
Dayton, OH 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
WILLIAM NATHANIEL CHERRY, SR. · Springfield, OH 
(B.A., Wright State University, '79) 
VERA MAXINE COLE - - - - - - · · Dayton, OH 
(B.S., Tennessee State Unive rsity, '74) 
HARRY RICHARD DAMMER, Ill · - Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '79) 
t JONATHAN WILLIAM DORSTEN Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
BEAT A MAROSSY HENLEY Middletown, OH 
(B.A., Ohio State Unive rsity, '69) 
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JOYCE ELAINE HOBSON Dayton , OH 
(B.S., Kentucky State Universi ty, '71 ) 
DIANA ELIZABETH JACKSON W ei rton , W V 
(B.A. , W est Liberty State College, '75) 
'!JANIS D. SALAJCZYK · - · - - - - Well sville, OH 
(B.A., Kent State Universi ty, '76) 
RAYSTELL MORGAN SHELTON Dayton, OH 
(B.A., Wright State Unive rsi ty, '73) 
PATRICIA SWETZ STAUDTER 
(B.S. , Unive rsity of Dayton, '57) 
Dayton, OH 
'! NANCY LEE THOMAS - · - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
RANDOLPH BYRD THOMAS - - - · 
RACHAEL E. ULRICH - - - - - - - McDonald, OH 
(B.S., Youngstown State Un iversi ty, '79) 
Dayton, OH -f' ROY PAUL WALTON · - - - - · · · · · Lima , OH D \Y (B.S. in Nursing, Bluffton College, '79) (B.S., Central State University, '74) 
?~~ 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING 
'!M IRIAM C. ANDREWS Dayton, OH 
(B.A. , Universi ty of Dayton, '67) 
t DANA WRIGHT BAKER - - - - - · Eaton, OH 
(B.S., Ball State University, '79) 
ELIZABETH ANNE DAVIS · - - - Germantown, KY 
(B.S., Bowling Green State University, '68) 
KATHLEEN MARIE HENDEN DAVIS Dayton , OH 
(B.S., University of Wisconsin, '44) 
WANDA YVONNE NAPIER JOHNSON Dayton , OH 
(B.A., Universi ty al Dayton , '79) 
JILL ANN REILING - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.A., Universi ty of Kentucky, '78) 
PATRICIA LYNN WIERINGA - - - Hazlet, NJ 
(B.S., University of Dayton, '75) 
t MARGARET ANN WITHAM · · · Xenia , OH 
(B.A. , Ceda rvi lle College, '68) 
DAWN ELAINE WOJCI K Madeira, OH 
(B.A. , Unive rsity of Dayton, '78) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R ELL A. PRIYIROSE, D EAN 
GEORGE 8 . N O LAND. 
DEAN FO R GRADUATE STUDIE AND R E EARCH 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AER OSPACE EN GINEERIXG' 
JOHN KUNZ - - · - · - - · - -
(B.S.E.S., USAF Academy, '66) 
Dayton, OH 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEM !CA L E. GIN EERING 
t JEAN DELANEY . - - - - - E. Long Meadow, M A '!PHILIP F. VITALE · · · · Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S.Chem, Clarkson College of Technology, '74) (B.E .Chem ., Manhattan College, '72) 
BEDROS TASLAKIAN - - - - .. - - Dayton , OH_ ,I\ PAUL WEISMAN · · · · · · · • · · Fairfie ld, OH 
(B.S.Chem.Engr. , University of Dayton, '79) I· J (B.S. Chem. Engr., Universi ty of Dayton, '77) 
:;> \ 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIENCE I V CI VIL EN GIN EERIN G 
ABDURRAUF T. HAMMUDA - - - - - Dayton, OH 
(B.S.C. E. , Universi ty of Dayton, '80) 
~ 
../-RALPH M. O'QUINN - - - - - - · · Vanda lia, OH 
(B.S.C. E., Universi ty of Dayton, '79) 
T HE DEGREE - MASTER OF SC!t".NCE I. V ENGIN EERING MANA GE.ME.1VT 
r DAVID B. ARMSTRONG - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.I.S.E., Ohio Univers ity, '71 ) 
RALPH M . DREWFS - - - - · - · · Erie, PA 
(B.S.E. , US Military Academy, '63) 
THOMAS HUGHES - - - - · · · · Kettering, OH 
(B.S. Chem., Unive rsi ty of Cincinnati , '73) 
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'! DALE IMMONEN · - - - - - - - - · · Canton, Ml 
(B.I.E., Cleve land State Un iversity, '74) 
THEODORE MARTIN, JR . - · - - Spring Valley, OH 
(B.S.E.E ., University of Tennessee, '73) 
THE DECREE - MA TER OF SCIE 'CE l MA ACEME T CIENCE 
r D. CRAIG ADAMS · · · · · · • · · Fa irborn , OH GLORIA J. PICCIANO · · · · · · · · · · Enon, OH 
(B.S.E.E., University of Lou isville, '73) (B.A.Moth., Kent Stole Universi ty, '68) 
t GILBERT G. KUPERMAN · · · · · · Dayton , OH GERALD ROUND · · · • · · · · · Englewood, OH 
(B.A.Math., New York University, ' 64) (B.S.E.E. , University of Dayton, '71 ) 
GLENN 0 . MILLER · · · · · · · Middletown, OH ROBERT J. STARK · · · • • · · · · · Franklin, OH 
(B.S. Basic Science, USAF Academy, '69) _j\ (B.S.Engr. Analysis, University of Cincinnati, '76) 
t RICHARD T. PANDZIK · - - · - · · · Dayton, OH 1 , GARY B. STREETS · · · · · · · · · · Xenia , OH (B.M .E., General Motors Institute, '78) /] J (B.S.A.E., University of Colorado, '70) 
\ 
THE DECREE - MASTER OF SCIE CE IN MECHA !CALE 'Cl 'EERI re 
TERRY J. BORTHS · · · · · · · · · · · · Troy, OH 
(B.S.M .E. , University of Dayton , '71 ) 
ALI NOUR JOMA · · · · - · - · - · 
(B.S.M .E. , University of AIFateh, '76) 
r ln Absentia 
Dayton, OH 
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PETER KOBILSEK · · • · · · · · · Forest City, PA 
(B.S.M.E., Lehigh University, '79) 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
FRANCISCO J. ASCORBE College of Arts and Sciences 
Infantry 
JEROME L. BOERSTE · College of Arts and Sciences 
Military Police Corps 
MARKE. GULLEY · · · · · • School of Engineering 
Ordnance Corps 
THOMAS C. SEAMANDS School of Business Admin . 
Adjutant General Corps 
COMMISSIONED IN THE 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
JOHN A. CARLSON • · School of Business Admin . 
, Ordnance Corps 
CHARLES G. STOCKTON · College of Arts and Sciences 
Infantry 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTRES 
ERMA fISTE 80MBECK 
Statement from the Citation for Mrs . Bambeck: 
" . . . For choosi ng to use her talent in championing the comedy of everyday life she 
has honored us with the invitation to indulge in a good laugh ... " 
THE DEGREE - DOCTOR OF MUSIC 
CHARLES WENDELKEN-WILSON 
Statement from the Citation for Mr. Wilson: 
"There is a dedication to quality, a selfless giving of his talents , a stimulation of 
creativi ty, a strong desire for perfection - all of which are the characterist ics of the 
consummate artist. " 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
OPAL ADAMS ANDERSON 
JUDITH M . ANDREANO 
BRET LANE CAMPBELL 
DOUGLAS R. SCOTT 
MARY BETH HALLAHAN 
MADONNA ROSE NARTKER 
MARK A. BORSOS 
GAIL M . BROWN 
TIMOTHY J. FITZPATRICK 
PATRICIA D. HOFFMAN 
LYNNE THERESE MURRAY 
JEANINE L. RUSSELL 
DAVID YATES 
JOSEPH E. PAULUS 
ROBERT M . CARROLL 
COLLEEN M. HOOD 
MARY MARGARET KNIPPER 
ROMAINE JEANETTE KOBILSEK 
BULENT NIHAT KURDI 
ELIZABETH ANN MAUCH 
JAY D. GOULD 
KEVIN J. MYERS 
SUZANNE MARY LARGEY 
PATRICK JAMES SCHIEBLE 
JULIA KATHRYN KLUG 
THOMAS A. KNOTH 
JOSEPH BENEDICT KOCH 
PATRICIA ANN MYERS 
MARCIA E. BAXTER 
MICHAEL P. BOUCHARD 
JOHN JAY BROGAN 
MAGNA CUM LAUDE 
THERESA A. BENDER 
JEAN ANN KELLY 
ALAN C. LIDDELL 
HOWARD WILLIAM STEIN 
ANNE LOUISE TESTON! 
JEANNETTE TREICHEL-STOKES 
REBECCA LYNNE DUSING 
KAREN DROEGE HARRISON 
CHRISTOPHER M . KOHN 
ROBIN ELIZABETH RICE 
DAVID HENRY RICHARDSON 
MARTA LYNNE RIORDAN 
PAUL JOHN SCHIRMER 
PATRICIA JEAN SCHUMANN 
THOMAS LEE UNDERINER 
PATRICK KEVIN BOYLE 
EDWARD RAYMOND HIRT 
DAVIDE . KOTECKI 
CLAUDETTE MARIE SPANEL 
MARKE. TRAPHAGEN 
JOSEPH MICHAEL CRANE 
SCOTT RICHARD HOWER 
DAVID ALEX SARAS 
General Studies 
Premedicine 
Communication Arts 
• Finance 
- Accounting 
Medical Technology 
- Accounting 
Electrical Engineering 
Premedicine 
Biology 
Psychology 
Electrica l Engineering 
History 
Mechanical Engineering 
Chemical Engineering 
Medical Technology 
Medical Technology 
' Finance 
Mathematics 
Elementary Education 
- Economics 
Chemical Engineering 
Electrical Engineering 
- Finance 
Communication Arts 
... Economics 
- Accounting 
Music Therapy 
Electrical Eng ineering 
Mechanical Engineering 
Mathematics 
Elementary Educat ion 
Political Science 
Theatre 
Computer Science 
Chemistry 
Elementary Education 
Secondary Education 
Elementary Education 
Political Science 
Social Work 
Accounting 
Engli sh 
Psychology 
English 
Engl ish 
Communication Arts 
Psychology 
Electrical Engineering 
Political Science 
English 
Photography 
~Accounting 
Communication Arts 
* NOTE, Cumulative point overages ore based on seven semesters 
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*4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
3.99. 
3.98 
3.97 
3.97 
3.97 
3.97 
3.97 
3.97 
3.97 
3.96 
3.94 
3.94 
3.94 
3.94 
3.94 
3.94 
3.93 
3.93 
3.92 
3.92 
3.91 
3.91 
3.91 
3.91 
3.90 
3.90 
3.90 
3.89 
3.89 
3.89 
3.89 
3.89 
3.89 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.87 
3.86 
3.86 
3.86 
3.86 
3.85 
3.85 
3.85 
WILLIAM A. WOLFE Bachelor of Technology - 3.85 MARY ELLEN WHIPP Criminal Justice 3.71 
Electronic Engineering Technology MICHAEL LLOYD DAY Computer Science 3.70 
ROBERT JOSEPH BROWNSBERGER Biology 3.84 CATHERINE ANN O'BRIEN Elementary Education 3.70 
JOHN MICHAEL CURRAN History 3.84 MARY JO WEBER Social Work 3.70 
PAULA I. BASHE Biology 3.83 
KATHRYN JEAN BOLTON Premedicine 3.83 
ROBERT M . BUCHTMAN English 3.83 CUM LAUDE JENNIFER ANN JUDD - Marketing 3.83 
CURTIS MORRISON Premedicine 3.83 JOSEPH A. DENNIS, Ill Bachelor of Technology - 3.69 
MARK A. NELSON Mechanical Engineering 3.83 Electronic Engineering Technology 
THOMAS ANTHONY RUFFOLO Psychology 3.83 M. JILL HOENE Mechanical Engineering 3.69 
GERALD DROTT AR Computer Science 3.82 WILLIAM BRYAN RAINEY Psychology 3.69 
ANDREW EHRENZELLER Mathematics 3.82 ROSALIE C. THOMAS M edical Technology 3.69 
JAMES E. HAYS Civil Eng ineering 3.82 KAREN MARY GRAMLICH Elementary Education 3.68 
GARY ALAN KRUSE Mathematics 3.82 LINDA HOFFMAN English 3.68 
DIANE J. LEOPOLD - Accounting 3.82 MICHAEL D. KALBFLEISCH - Accounting 3.68 
HELEN RETA RHONEY Elementary Education 3.82 LOUIS MARTIN McMAHON Premedicine 3.68 
ROBERT JOSEPH RIDGE Political Science 3.82 ELLEN K. KOESTER General Studies 3.67 
KATHLEEN MARIE STONE Physical Education 3.82 JOSEPH LAWRENCE LUEHRMANN, JR. Philosophy 3.67 
MARIE PHILAMENA MARISCALCO - Finance 3.81 GEORGE PHILIP SHEMAS Computer Science 3.67 
BRIAN THOMAS HUNT Criminal Justice 3.80 GWENDOLYN J. WEIR - Accounting 3.67 
JOHN NICHOLAS MEDER Physic} 3.80 SUSAN SCHOCKLING BLASIK Political Science 3.66 
THOMAS G . HEEB Chemical Engineering 3.79 MICHAEL FRANK EHLERS - Economics 3.66 
AMY HUMPHRIES Fine Arts 3.79 MARY VIRGINIA FERRON - Economics 3.66 
LYNVILLE G . JOHNSON Electrical Engineering 3.79 KITTY JOAN HOUSE Home Economics 3.66 
TIMOTHY GERARD MERKER Political Science 3.79 WILLIAM LINDSAY NALL Political Science 3.66 
SUSAN A. MORROW Music Therapy 3.79 JAMES EDWARD STRADIOT - Market ing 3.66 
STEPHEN E. KELLETT Mechanical Engineering 3.78 TAMI D. SWEARINGEN Fine Arts 3.66 
RAYMOND J. MADACHY Mechanical Engineering 3.78 MARLENE ANN ACITO Religious Studies 3.65 
STEVEN MICHAEL MEHALL Communication Arts 3.78 DAVID J. BLASIK - Accounting 3.65 
CLARE M . NEUBAUER Electrical Engineering 3.78 GORDON NICHOLAUS GEMMA Political Science 3.65 
MARY ELIZABETH POTELICKI Psychology 3.78 REBECCA A. SCHUHWERK Psychology 3.65 
JULIANNE STECKER Computer Science 3.78 MICHAEL ROBERT VALLETTA Computer Science 3.65 
TERRANCE CARL WAGNER Physics 3.78 JAMES J. MORMAN Electrical Engineering 3.64 
ANN MARIE WURST Premedicine 3.78 KEVIN R. PRUNEAU Bachelor of Technology - 3.64 
ANNETTE MARIE CHAVEZ Biology 3.77 Mechanical Engineeri ng Technology 
CAROL ANN HEMMERT - Marketing 3.77 GREGORY MICHAEL AGOSTON - Marketing 3.63 
NEIL C. HONECK Bachelor of Technology - 3.77 TIMOTHY JAMES BROWN - Accounting 3.63 
Mechanical Engineering Technology CONSTANCE L. GIBBONS Mathematics 3.63 
CAROL ANN LAMMERS Secondary Education 3.77 MARILYN JEAN ISLEY Home Economics 3.63 
JANICE ARLENE WENNING English 3.77 KATHLEEN ANNE O 'LOUGHLIN - Management 3.63 
KATHRYN M . FLYNN Elementary Education 3.76 CAROLYN RUSNAK Communication Arts 3.63 
BARBARA SUE DOHNER BUTTRAM Elementary Education 3.75 BARBARA JEAN VOGT Chemistry 3.63 
MARK JOHN CONNOR Criminal Justice 3.75 RICHARD H. HACKMAN, JR. Bachelor of Technology - 3.62 
JAMES J. DOMBROWSKI Electrical Engineering 3.75 Electronic Engineering Technology 
THERESE GARVIN Elementary Education 3.75 MARIANNE BRIDGET WHITFORD Physical Education 3.62 
HAROLD ANDREW HORELL Political Science 3.75 ROGER T. BOETSCH Psychology 3.61 
GERARD D. KAISER Civil Engineering 3.75 SUSAN MARIE HALL Elementary Education 3.61 
SUSAN MARIE MARKIS Commercial Design 3.75 MICHAEL J. MESSERLY Physics 3.61 
GAIL TERESA OBERST Social Work 3.75 GARY M . STOKES Chemical Engineering 3.61 
THOMAS J. STRUEWING Civil Engineering 3.74 JERI ELAINE CAREY - Accounting 3.60 
CARL F. BRUN Social Work 3.73 EILEEN FRANCES CROTTY Political Science 3.60 
TIM RAY COLLINS Bachelor of Technology - 3.73 MARY ZIMMERLI ELSAESSER Elementary Education 3.60 
Industrial Engineering Technology KAREN LEE MOHN - Accounting 3.60 
EDWARD CHARLES LONGO, Ill Premedicine 3.73 DAUER J. RAMIREZ Electrical Engineering 3.60 
MARY G . McDONALD Physical Education 3.73 WILLIAM STEWART SAUM Elementary Educat ion 3.60 
JOYCE B. SMITH - Management 3.73 ALP NURI YURDAKUL Premedicine 3.60 
JULIA M . SMITH History 3.73 DANIEL RICHARD HAFFORD Criminal Justice 3.59 
LARRY E. WIMMERS Biology 3.73 DENNIS LEE HUFFORD Biology 3.59 
DENIS GREGORY CONOVER Biology 3.72 DAVID FRANKLIN SCHWALLIE - Economics 3.59 
KEVIN MICHAEL DOYLE Geology 3.72 GREGORY STIDHAM Civil Engineering 3.59 
DAVID G . SPURLOCK Electrical Engineering 3.72 DARLENE ELIZABETH DUROURE Communication Arts 3.58 
MICHAEL J. STEWART - Accounting 3.72 RICHARD D. BLAKELY Chemical Engineering 3.57 
* NOTE, Cumulative point averages are based on seven semesters * NOTE, Cumulative point averages are based on seven semesters 
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ELIZABETH ROSE BROOKENS 
JAMES 8. GILTNER 
PAUL HENRY LANGENKAMP 
JOSEPH CHARLES LYNCH 
DENISE MARIE RICKER 
PAUL THOMAS SEUBERT 
TERESA S. SMITH 
KATHLEEN MARIE TOWSE 
STEVEN A. BECKEL 
BRIAN ANTHONY PEABODY 
LYNN MARIE SCHRAM 
JAMES CHARLES TRIOLA 
JONATHAN EDWARD BANIAK 
LYNN ANN BREWSTER 
THOMAS J. DENT 
STEVEN JOHN DIPPOLITO 
PATRICE ANN FONOW 
ROBERT T. GRIFFIN 
JAMIE RENEE MULLINS 
WILLIAM ROBERT WAGNER, JR. 
NEIL A. ZUMBERGER 
KRISTINE ANN BAUER 
ANITA LOUISE KOESTER 
MARJORIE ANN LONG 
KATHLEEN MARY PANULA 
JULIE CATHERINE SCHNEIDER 
KATHLEEN R. GAGNON 
KEITH JAMES NEWMAN 
DIANE MARIE SCHWARTZ 
TERESA GAYLE BAILE Y WHITE 
SYLVIA RUTH BROOKS 
DOROTHY ELIZABETH COMO 
G . MATT HARTSOCK 
DAVIDE. LINTNER 
KAREN LEE SOUDER 
GERARD D. SOWAR 
ROBERT DAVID ANTHONY 
HOWARD FRANCO, JR. 
MICHAEL FORREST LINOS 
LOUISE ANN McCARTHY 
SALLIE SUZANNE MILLER 
STEVEN EUGENE MILLER 
VANESSA LYNN MOORE 
RAYMONDE. MUTH 
RICHARD ROY ADAMS, JR. 
JANET BIGGINS 
EMILY ANN LaROSE 
MARIANNE ROSE HEINHARD 
PAUL G . SLAGLE 
DEBRA KAY STOTZER 
MICHAEL JOSEPH SULLIVAN 
Criminal Justice 
- Marketing 
Premedicine 
- Accounting 
Biology 
- Marketing 
Bachelor of Technology -
Mechanical Engineering Technology 
- Finance 
Mechanical Eng ineering 
- Marketing 
Predenti stry 
Polit ical Science 
Mathematics 
Communication Arts 
Commercial Design 
- Accounting 
- Accounting 
Mechanical Engineering 
Communication Arts 
Psychology 
Electdcal Eng ineering 
Elementary Education . 
Home Economics 
Elementary Education 
Psychology 
- Accounting 
M edical Technology 
- Finance 
Physical Education 
Fine Arts 
Psychology 
Mathematics 
Electrical Eng ineering 
Electrical Engineering 
Music Therapy 
Civil Eng ineering 
Chemistry 
Political Science 
Premedicine 
Communication Arts 
Psychology 
- Accounting 
Psychology 
- Finance 
Secondary Education 
Electrica l Engineeri ng 
Accounting 
Elementary Education 
Computer Science 
Elementary Education 
Political Science 
* NOTE: Cumulative po int averages are based on seven semesters 
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3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.56 
3.56 
3.56 
3.56 
3.55 
3.55 
3.55 
3.55 
3.55 
3.55 
3.55 
3.55 
3.55 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.53 
3.53 
3.53 
3.53 
3.52 
3.52 
3.52 
3.52 
3.52 
3.52 
3.51 
3.51 
3.51 
3.51 
3.51 
3.51 
3.51 
3.51 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting - The A ward of Excellence to the 
Outsta nding Senior in Accounting 
donated by J erome E. Westendorf, '43 
and W arren A. Kappeler, '41. 
Douglas R . Scott 
Anthropology - T he Margaret M ary Ed-
monds Huth Memorial Award of Excel-
lence to the Out stand ing Senior in 
Anthropology - donated by Doctor Ed-
ward A. Huth. 
Bryan A. Keyes 
Arts and Sciences - The Dea n Leonard A. 
Mann, S.M ., Award of Excellence to the 
O utsta nding Senior in the College of Arts 
and Sciences - donated by J osep h Zus-
man, '65. 
Mark ]. Connor - Co- Winner 
David T. rates - Co- Winner 
Athletics Citzi.enship Award - T he Reverend 
Charles L. Coll ins, S.M . Award of Excel-
lence to an athlete for outstand ing citizen-
shi p - donated by J oseph Zusman, '65. 
M ary C. McDonald 
Biology- The J ohn E. Dlugos, J r ., Memori-
al Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in Biology -
donated by Mr. and Mrs. J ohn E. Dlugo . 
Patricia Dolores Hoffman 
Biology - T he Brother Russell A. Joly, 
S.M ., Award of Excellence to the student 
who best combines exce ll ence in Biology 
and genu ine a pp reciat ion of natu re. 
Denis Gregory Conover 
Business Education - T he Nationa l Business 
Education Association Award of Merit in 
recognit ion for outstandi ng achievement . 
Dana Wright Baker 
Campus Mini try - The Brother Wottle 
Campus Ministry Awa rd : " An award of 
a pprec ia ti on for se rvice to Campus 
Ministry." 
M ary j o Weber 
Chemical Engineering - T he Victor Emanuel, 
'15 Award of Exce llence to the Outstand-
ing enior in Chemica l Engineeri ng -
sponsored by the niversity of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Robert M . Carroll - Co- Winner 
Kevin]. Myers - Co- Winner 
Tony E. aliba - Co- Winner 
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Chemical Engineering - T he Robert G . 
Schenck Memorial Award of Excellence 
to the Outstand ing J unior in Chemica l 
Engineering - donated by Stanley L. 
Lopata . 
Robin S. Archer - Co- Winner 
Marc S. Kudla - Co-Winner 
Chemistry - T he Brother George J . Geisler, 
S.M. , Award of Excellence to the O ut-
st a ndin g Stu de nt in C hemi str y -
donated by J osep h Poe lki ng, '32. 
Juan L. Torres 
Chemistry - America n Inst itute of Chemists ' 
Award . 
Chemistry 
Award . 
Robert D. Anthony 
America n Chemica l ociety 
Anne L. Testoni 
Chemistry - Brother J ohn J. Lucier , S.M . 
Award of Excellence to the O utsta nd ing 
J unior maj oring in Chemistry - dona ted 
by a fri end. 
Derek L. Trial 
Civil Engineering - T he Harry F. Finke, '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engi neering - sponsored 
by the University of Dayton Alum ni Asso-
ciat ion since 1962. 
James E . Hays 
Civil Engineering - The George A. Barrett , 
'28 Award of Exce llence to the Out ta nd-
ing Ju nior in C ivil E ngineer ing 
donated by family and fri ends in hi s 
memory. 
Thomas D. Pellarin 
Commw1ication Arts - The Si Burick Award 
of Excellence for O ut ta nding Academic 
and Cocurricular Achievement in lass 
Media Arts - donated by the niversity 
of Dayton . 
Keith P. Wright 
Communication Arts - Speech Arts - T he Rev. 
Vincent Va ey, S.M . Award of Exce llence 
to the Outstanding Senior in pee h Arts 
- donated by Rev. Vincent Va ey, .M . 
Julia K. Klug 
Computer Science - Alum ni Award of Excel-
len e in the enior C lass. 
Richard D. Boyne - Co- Winner 
Howard W. Stein - Co- Winner 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Business Administration 
- sponsored by the Mead Corporation 
Foundation. 
Nancy]. Ayers 
Cooperative Education - A ward of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science, Data 
Processing - sponsored by the Marathon 
Oil Foundation. 
Gordon]. Holbig, Ill 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Com-
pany. 
Anne T. Blum 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C. Iselin, Jr. in 
honor of his father. 
Richard H. Hackman 
Criminal Justice -The Sheriff"Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Justice Senior -
donated by" friends of" Beno " Keiter. 
Mark]. Connor 
Debating - The Mary Elizabeth Jones 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Debater - donated by Dr. 
D. G. Reilly. 
Patrick K. Boyle 
Economics - The Dr . E . B. O'Leary Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in Economics - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Jay D. Gould - Co-Winner 
Thomas A. Knoth - Co- Winner 
Electrical Engineering - The Thomas R. 
Armstrong, '38 Award of Excellence for 
the Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel , S.M ., and W. Frank Arm-
strong - donated by Thomas R . Arm-
strong, '38. 
Kenneth R. Hutchison 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath, '22 and Elmer Steger, '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by 
Anthony Horvath, '22 and Elmer Steger, 
'22. 
Gail M. Brown 
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Electrzcal Engineering - The Brother Loui s 
H. Rose, S.M. , '33 Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Electrical 
Engineering. 
Michael S. M iller 
Elementary Education The George A. 
Pflaum, '25 Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education - donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Kathryn Maria Flynn 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to the Out-
standing Senior in the Bachelor of Tech-
nology Program - donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
Timothy Ray Collins 
English - The Brother Thomas P. Price, 
S.M. Award _of Excellence to the Out-
standing Senior in English - donated by 
the U.D. Mothers ' Club. 
Patricia]. Schumann - Co-Winner 
Thomas L. Underiner - Co- Winner 
English - The Faculty Wives Club Award 
for excellence in composition. 
No award given this year. 
English - The Father Adrian J. McCarthy, 
S.M. Award of Excellence to the graduate 
assistant for achievement in teaching 
freshman English - donated by a friend. 
Phyllis D . DeMarco 
English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence -
donated by the faculty of the Department 
of English and of the School of Education. 
Rebecca Lynne Dusing 
Executive Secretarial Studies - Phi Gamma 
Nu, a National Professional Sorority in 
Business , Scholarship Key awarded to the 
student with the highest cumulative point 
average. 
Rhonda Shultz 
Executive Secretarial Studies - Administrative 
Management Society Scholarship Merit 
Award for outstanding achievement in 
training for a business career. 
Donna Dole 
Finance - The Financial Executives Insti-
tute Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance -
donated by the Dayton Chapter of the 
Financial Executives Institute. 
Douglas R. Scott 
General Excellence - The Mary M . Shay 
Award of Excellence in both academic 
and extracurricu la r activities (Senior men 
only). 
Douglas R. Scott 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in History donated by Dr. 
Samuel E. Flook. 
David T. rates 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members of Delta Eta 
Chapter only) . 
David T. rates - Co- Winner 
J ohn M. Curran - Co-Winner 
History - The Carol ine Beauregard Award 
of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring in History - donated by family 
and friends in her memory. 
Eric L. Wichmann 
Home Economics - Award of Excellence to an 
Outstanding Senior for academic, depart-
mental and professional performance in 
the Department of Home Economics. 
Marilyn Jean Isley 
Industrial Engineering T echnology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Grad-
uate of the Industrial Engineering Tech-
nology program - donated by the 
Dayton Chapter of the American Institute 
of Industrial Engineers. 
Timothy Ray Collins 
Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Junior in 
the Bachelor of Technology program who 
has a major in Industrial Engineering 
Technology - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Terrence Addington Smith 
Journalism - The Brother George F. Kohles, 
S.M. Award of Excellence in Journalism 
- donated by a friend . 
Debra A. Busemeyer 
Journalism - The Ritter Collett Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to 
the student who best demonstrates in his 
person and writings the qualities of Mr. 
Collett that the University hopes will 
serve as an inspiration to the Journalism 
students. 
Daniel E. Brenner 
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Languages - The Brother John R. Perz, 
S.M. , Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages. 
Patricia M. Fressola 
Languages - French - Bro. George J. 
McKenzie, S.M. Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in French -
donated by a friend. 
Karen I. Perl 
Library - The Brother Frank Ruhlman, 
S.M., Award of Excellence for Literary 
Achievement. 
Thomas L. Underiner 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe, S.M . 
- donated by C. Huston Brown, '20 . 
Kathleen Anne O 'Loughlin 
Management - The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Out-
standing Senior in the Department of 
Management, School of Business Admin-
istration, - sponsored by The Standard 
Register Company. 
Sue Ellen Ward 
Management - The Wall Street Journal 
Student Achievement Award to an Out-
standing Senior majoring in Management 
- sponsored by Dow Jones and Com-
pany, Inc . 
Tod Thomas Eckert 
Master of Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch, S.M. Award of Ex-
cellence for outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Adminis-
tration Program - donated by Winters 
National Bank and Trust Company. 
Thomas]. Henderson 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Junior Marketing 
M_ajor. 
Michele]. Ranieri 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Senior Marketing 
Major . 
Carol A. Hemmert 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
Constance Lou Gibbons 
Mathematics -The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
John Randolph Nash 
Mechanical Engineering - The Bernard F. 
Hollenkamp, '39 Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
Peter M . Wukusick 
Mechanical Engineering - The M artin C. 
Kuntz, '12 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanica l Engi-
neering - sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
Gregory S. Kramer 
M echanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outsta nding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of W arner H. Kiefaber, 'OS -
donated by Michael]. Gibbons , '02. 
Joseph E . Paulus - Co- Winner 
Michael P. Bouchard - Co- Winner 
M echanical Engineering - The Brother 
Andrew R . Weber, S.M. , Award of Excel-
lence for outstanding service a nd achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
Stephen E. Kellett - Co- Winner 
Steven A . Beckel - Co- Winner 
M echanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Freshman in Mechanica l 
Engineering Technology. 
David W. Muhlenpoh 
M echanical Engineering Technology - The 
Dayton C hapter , Society of Manufactur-
ing Engi neers Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Mechanica l Engi-
neering Technology. 
Teresa Branson Smith 
M edical T echnology - Alumni Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Charlotte Ann Acurio 
Military Science - Department of the Army 
Awa rd . T he Superior Cadet Award , pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outsta nding cadet of each 
academic year. 
M ichael P. /<a rrest, Freshman 
Thom,1J M. Crea, Sophomore 
Harry P. M aterne, I I I, Junior 
Mark E . Gulley, Senior 
M ilitary Science - The Lt. Robert M . 
Wallace, '65 Memorial Award to the Out-
sta nding Junior ROTC Sc ho la rship 
Cadet - donated by hi s famil y a nd 
friends. 
Christopher A. N. vonFahnestock 
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Performing and Visual Arts - Music Division 
Senior Award for Outstanding Contribu-
tion to the University Bands. 
Julie Lynn Barnett 
Performing and Visual Arts - Music Division 
- The Brother Joseph J. Mervar, S.M. 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Theodore Gerard Singer 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Professional Music Society Award 
for Scholastic Achievement (seniors only) . 
Julie Lynn Barnett 
Performing and Vimal Arts - Fine Art s Divi-
sion - The Mary Ann Dunsky Award to 
an Outstanding Senior in a rt. 
Tami D. Swearingen - Co- Winner 
Thomas]. Dent - Co- Winner 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota National Music Society D ea n 's 
Award for Outstanding Achievement. 
laura Beth Pratt 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Professor Bela Horvat h 
Award for Excellence in Representat ional 
Art - donated by Mrs . J osep hine C . 
Horvat h. 
Tami D. Swearingen 
Perfo rming and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iot a - Co ll ege H onor Awa rd , for 
musicia nship , cholarship, and genera l 
contributions . 
Robin J ean GZ!bert 
Philosophy - The Award of Excellence to.the 
First a nd Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. C harles 
Polichek. 
First Award - Harold Andrew Horell 
Second Award - Deborah Ann Smith 
Philosophy - R ev . C harles C. Bloemer, S.M . 
Awa rd of Excellence to the O utstand ing 
Junior majoring in Philosophy - dona ted 
by a friend. 
EdwardJ erome T imm 
Physical and Health Education - The J ohn L. 
M acbeth Memori a l Award of Excellence 
to the Out tanding Student in Ph ysica l 
and Hea lth Educa tion - donated by 
Mrs . J oh n L. Macbeth . 
M ary G. M cDonald 
Physical and Health Education - The J ames 
M. La ndis Memorial Award of Excel-
lence for Outsta ndin g Phys ical a nd 
Health Education Senior in Science Core 
Courses . 
Mary C. M oomaw 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Merit to a Senior majoring in Physics in 
memory of Caesar Castro - donated by 
Sigma Pi Sigma. 
Terrance C. Wagner - Co- Winner 
Michael]. Messerly - Co- Winner 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed " re-
markable talent, exemplary industry, in-
tense motivation, and mature comprehen-
sion of undergraduate Physics " -
donated by the Department of Physics. 
John N. Meder 
Political Science -The Brother Albert H . 
Rose, S.M ., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Political Science 
- donated by Joseph Zusman, '65 . 
Claudette M . Spane! 
Political Science - The Eugene W . Stenger, 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science 
- donated by Mrs . Eugene W. Stenger. 
Richard Todd Williams 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Judith M . Andreano 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
anpually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness , 
community service, and academic 
achievement. Sponsored by Alpha 
Epsilon Delta . 
Annette Marie Chavez 
Psychology - The Rev . Raymond A. Roesch, 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Student in Psychology -
donated by Rev. Raymond A. Roesch , 
S.M ., '36. 
Edward R . Hlrt 
Public Relations - PRSA Maureen M. Pater 
Award of Distinction to the Outstanding 
Senior in Public Relations - donated by 
Dayton-Miami Valley Chapter of the 
Public Relations Society of America . 
Kathleen A. Munger 
Religious Studies - The Msgr. J. Dea n 
McFarland Award of Excellence to the 
Outstanding Junior majoring in Religious 
Studies. 
Jane Frances Westendorf 
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Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs . George W. 
Dickson, to the outstanding student in 
Religious Studies - donated by Rev. 
John Dickson, S.M., '36 . 
Marlene Ann Acito 
Scholar-Athlete - The John L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding 
Scholar-Athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed five 
or more terms and must have won his 
varsity letter. 
Football - Daniel Polcari 
Basketball - Michael G. Kanieski 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the outstanding student in 
Special Education. 
Julie l. Metzger 
School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M. Award of Excellence 
for outstanding achievement in Teacher 
Education . 
David T. Yates 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of 
Education. 
No award this year 
Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary 
School Teacher Education - donated by 
the University of Dayton Mothers ' Club. 
Carol Ann Lammers 
Social Work - The Joseph Zusman, '65 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Social Work Studies - donated 
by Joseph Zusman, '65. 
Carl F. Brun - Co- Winner 
Robin E. Rice - Co- Winner 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Sociology -
donated by Joseph Zusman, '65. 
No award this year 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excellence in scholarship , Christian 
leadership , and the advancement of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth . 
No award this year 
Sociology - The Reverend Andrew L. 
Seebold Award of Exce llence to the Out-
standing Senior in Sociology. 
William Hilbert, I I I 
Student-Athlete ( Special) - T he Charles R . 
Kendall , '29 Memorial Award of Excel-
lence for Over-achievement in academic 
and at hlet ic effort - donated by M rs. 
Charles R . Kenda ll and friends. 
Gradli11 Pruitt 
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University Relations - A ward of Excellence 
for contribution of service to the Com-
munity. 
Appalachia Club 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old a s the Unive rsities themse lves . Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe, such in -
sti tution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main pa rts ; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods. 
The O xford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Rena issance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors . The tassel worn with the cap has three variations . First, it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Thi rd , a ta sse l made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right lo the left side of the cap . 
Gowns, which according to the code are all black , are of three kinds . The bache lor 's gown is a 
relatively si mple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its d istingui shing characteri stic 
is the long pointed sleeves. Master 's gowns are set apart by a pecul iar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close . The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck a s well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it wos given , and the institu-
tion which awarded it . The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master' s and doctor's hoods are 
three feet, three and one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two , three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow to the neck band . This same trimming identifies the faculty in 
w hich the degree was awarded. For each faculty there is a correspond ing color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the fac ulty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree wa s taken. The colors 
seen most often in a Dayton process ion , with the fields they represent are , 
Wh ite 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce , Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The Universit y of Dayton 
ANTHEM 
O n mounta in high and hillside, 
O 'er meadow a nd through dell 
In busy mart a nd hamlet, 
Where hearts their story tell , 
A clarion voice is ri nging, 
It rises , now it fa lls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater call s. 
U. D. , we hear you calling, 
Fideli ty's the test, 
Your sons a nd daughters answer from 
North , South , East and West , 
Wi th measured tread adva nci ng, 
O ur emblem full in view, 
We sound your pra ise a nd pledge 
O ur loya lty to the Red and Bl ue. 
